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 1. ÚVOD 
9H VYp EDNDOiĜVNp SUiFL MVHP VH UR]KRGO YČQRYat tématu odpadové 
KRVSRGiĜVWYt .H ]YROHQt WpWR SUREOHPDWLN\ PČ LQVSLURYDO PĤM ORĖVNê SRE\W
v Rakousku. 7DPČMãt pHþOLYRVW v WĜtGČQt RGSDGĤ PČ ]DXMDOD QDWROLN åH MVHP MHãWČ     
SRVYpPQiYUDWXXYDåRYDOQDd jeho smyslem.  
&tOHPEDNDOiĜVNpSUiFHMHDQDOê]D]SĤVREXQDNOiGiQtV komunálním odpadem 
Y REODVWL PČVWD 7HSOLF D RYČĜHQt ~þLQQRVWL VRXþDVQêFK SURJUDPĤ N ]HIHNWLYQČQt
RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt V SĜtSDGQêPL QiYUK\ Tento region jsem zvolil proto, åH 
pocházím ]PČVWD.UXSN\DWXGtåVHPČWDWRSUREOHPDWLNDEH]SURVWĜHGQČGRWêNi 
.RQWUDVWPH]LUDNRXVNêPSURVWĜHGtPDPêPURGQêPPČVWHPE\OSURPČQDWROLN
LQVSLUXMtFt åH MVHP VH ViP ]DþDO ]DMtPDW R ]SĤVRE QDNOiGiQt V odpady v mém 
UHJLRQX%DNDOiĜVNiSUiFHVHPLWDN VWDODYKRGQRXSĜtOHåLWRVWí k pokládání si otázek, 
zda-li je na Teplicku s odpDG\ ]DFKi]HQR ĜiGQêP ]SĤVREHPD ]da-OL VDPL REþDQp
MDNRåWRMHGQL] SĤYRGFĤRGSDGXY\YtMtSDWĜLþQpúsilí v nakládání s odpady. V SĜtSDGČ
åHtoWR~VLOtQHQtGRVWDWHþQpjaké jsou SĜtþLQ\DMDNMHPRåQpMHQDSUDYLW 
 3ĜLĜHãHQtY\W\þHQpKRFtOH MVHPSRXåLODQDO\WLFNRXPHWRGX, NWHUiXPRåĖXMH
REMHNWLYQČ]KRGQRWLWVWiYDMtFtVWDYDQDYUKQRXWPRåQiĜHãHQt 
3UYQtþiVWPpSUiFHMHYČQRYiQDNRQFHSFLRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt=DEêYiP
se zde neMGĤOHåLWČMãtPL SUiYQtPL SĜHGSLV\ WêNDMtFt VH RGSDGĤ 1XWQRX VRXþiVWt MH L
FKDUDNWHULVWLNDDEOLåãtVH]QiPHQtVH]iNODGQtPLSRMP\RGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt 
1iVOHGXMtFtþiVW MLåSRMHGQiYiRSUREOHPDWLFHQDNOiGiQtV odpady v návaznosti 
nDWHSOLFNêUHJLRQ3ĜHGVWDYXML]GHVSROHþQRVW0DULXV3HGHUVHQDVMHå]DEH]SHþXMH
YHãNHUp þLQQRVWL WêNDMtFt VH RGSDGĤ 'HWDLOQČ VH ]GH YČQXML Y\EUDQêP þLQQRVWHP
které mají úzkou souvislost s komunálním odpadem. V práci popisuji VKURPDåćRYiQt
WĜtGČQtNRPSRVWRYiQtSĜHSUDYX RGSDGĤa základní formy jeho likvidace, kterými MLVWČ
jsou skládkování, VSDORYiQtþLI\]LNiOQČ-chemické procesy. 
3ĜHG VDPRWQêP ]iYČUHP VH ]DEêYiP VRXþDVQêPL SURJUDP\ SUR ]HIHNWLYQČQt
RGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtPČVWD7HSOLFHDY]iYČUXVHSRNRXãtPQDOp]WGDOãt vhodná 
ĜHãHQt 
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Vzhledem k ãtĜL D DNWXiOQRVWL ]YROHQpKR WpPDWX MVHPPXVHO ]YROLW L SUDPHQ\
NWHUp VH Y\P\NDMt RGERUQêP VWXGLtP MDNR QDSĜtNODG QČNWHUp þOiQN\ ] internetových 
stran D ]SUDYRGDMH Y\GiYDQpPČVWVNêPL ~ĜDG\ 7HSlice, Bílina, Krupka a Duchcov, 
kteUp VH DNWXiOQČ SUREOHPDWLNRX ]QHãNRGQČQt RGSDGĤ NRQNUpWQtKR PLNURUHJLRQX
zabývají. 
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 2. .21&(3&(2'3$'29e+2+2632'Èě679Ëý5 
2GSDGRYp KRVSRGiĜVWYt MH SRPČUQČ QRYp WHFKQRORJLFNp RGYČWYt 3RWĜHED
zabývat se nakládáním s RGSDG\]DþDODY]QLNDWVRXþDVQČV Y]UĤVWDMtFtPNRQ]XPQtP
]SĤVREHP åLYRWD 9\ããt VSRWĜHED HQHUJLt D VXURYLQ Pi ORJLFNê YOLY QD Y]UĤVWDMtFt
PQRåVWYtSURGXNRYDQêFKRGSDGĤ1DGQHãQtPVWXSQLYêYRMHMLåSUDNWLFN\QHQtPRåQp
SURGXNFL RGSDGĤ YêUD]QČ VQtåLW PXVtPH VH WDN ]DREtUDW P\ãOHQNRu, jak jej co 
QHMãHWUQČML OLNYLGRYDWþL MHãWČ OpSHY\XåtYDW+ODYQtPLFtO\RGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt
se tak stávají1:  
- SĜHGFKi]HQtY]QLNXRGSDGĤ 
- PLQLPDOL]DFHY]QLNXRGSDGĤ 
- VHSDURYDQêVEČUSRSĜtSDGČWĜtGČQtRGSDGĤ 
- skladování, doprava, úprava, 
- ]QHãNRGĖRYiní. 
9 ý5 MH RUJDQL]DFt D NRQWURORX QDNOiGiQt V RGSDG\ SRYČĜHQR 0LQLVWHUVWYR
åLYRWQtKRSURVWĜHGt GiOH Wpå0ä3). 0ä3GiYiSURREODVWRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt
YOiGČ SRGQČW\ N SĜLMHWt YãHFK QH]E\WQêFK OHJLVODWLYQtFK ]PČQ ]iVDGQtP ]SĤVREHP
RYOLYĖXMHVWUXNWXUXVSUiY\YHGHQtHYLGHQFHDNRQWURO\ WRKRWRRGYČWYt3URREMHNWLYQt  
D IXQNþQt V\VWpP 0ä3 PLPR VYêFK RGERUQtNĤ Y\XåtYi SRPRFQp SRUDGQt RUJiQ\
zejména pak 5DG\SURRGSDGRYpKRVSRGiĜVWYí VORåHQp]H]iVWXSFĤ UHVRUWĤNUDMĤ
Y\VRNêFK ãNRO i profesních asociací, která se Y\MDGĜXMH N GĤOHåLWêP REODVWHP
RGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt 
.RQFHSþQČMHV\VWpP]DORåHQêQDFHQWUiOQtPVWXSQLĜt]HQtNG\ýHVNiUHSXEOLND
MDNR þOHQ (8 MH SRYLQQD LPSOHPHQWRYDW GR VYp OHJLVODWLY\ RSDWĜHQt DSOLNRYDQi           
v zemích (8 D WR ]D SĜHdem, VPČUQLFt (8 stanovených podmínek. Základní 
VWDYHEQt NiPHQ SUR QDNOiGiQt V RGSDG\ WYRĜt 3OiQ RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt ý5, 
který VWDQRYXMH NRQNUpWQt FtOH D RSDWĜHQt SUR QDNOiGiQt V RGSDG\ QD celém území 
Republiky. .DåGê3OiQVHVNOiGi]HþiVWt 
x Úvodní þiVW± XUþHQtSĤYRGFĤRGSDGXSRSLVYêUREQtFKSURFHVĤ. 
                                            
1 Juchelková (2000, str.6) 
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x $QDO\WLFNi þiVW ± SĜHKOHG YêUREQtFK PtVW PDORRGSDGRYp WHFKQRORJLH
UHF\NODFHRGSDGĤ ]DĜt]HQtQD ]QHãNRGĖRYiQtRGSDGĤQHY\XåtYDQpVNOiGN\
QiNODG\QDRGSDGRYpKRVSRGiĜVWYtLQIRUPDþQt]DEH]SHþHQt. 
x NiYUKRYiþiVW ± WHFKQLFNiRSDWĜHQtSURRPH]HQt Y]QLNXRGSDGĤVWUXNWXUiOQt
]PČQ\ YH YêUREČ QHSODWt SUR REHF SURJUDP VDQDFH UHNXOWLYDFH MLå
QHY\XåtYDQêFKVNOiGHNRGSDGĤ. 
x 'RNODGRYi þiVW ± UR]KRGQXWt VSUiYQtFK RUJiQĤ WêNDMtFtFK VH RGSDGĤ
SURYHGHQp]PČQ\výsledky kontrol.2 
=iYD]Qi þiVW 3OiQX RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt je podle platné legislativy 
Y\KODãRYiQDQDĜt]HQtPYOiG\ na období 10-ti let. Poslední E\ODY\KOiãHQDYQDĜt]HQt
YOiG\ þ  6E3 D MHKR SODWQRVW WHG\ NRQþt URNHP  &tOH VWDQRYHQp           
YSOiQXRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtVPČĜXMt]HMPpQDNSRGSRĜHPDWHULiORYpKRY\XåLWt
RGSDGĤ D RPH]HQt MHMLFK QHJDWLYQtKR YOLYX QD åLYRWQt SURVWĜHGt 6 SĜLKOpGQXWtP          
k místním podmínkám jsou pak na bázi tohoto závazného dokumentu zhotoveny 
Plány oGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtMHGQRWOLYêFKNUDMĤDQLåãtFK~]HPQČsamosprávních 
FHONĤ9SURYiGČFtY\KOiãFHN]iNRQXþ6EYSODWQpP]QČQtMH]DNRWYHQD
SRYLQQRVW ]SUDFRYDW D SĜHGORåLW 0ä3 D 3DUODPHQWX ý5 Plány odpadového 
KRVSRGiĜVWYt PČVW D REFt Yê]QDPQêFK SĤYRGFĤ RGSDGĤ D SURYR]RYDWHOĤ ]DĜt]HQt   
QDOLNYLGDFLþLY\XåLWtRGSDGĤ 
 2.1  /HJLVODWLYDRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtý5 
/HJLVODWLYD RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt VH RStUi R ]QDþQp PQRåVWYt ]iNRQĤ        
DY\KOiãHN vydaných z LQLFLDWLY\ýHVNp UHSXEOLN\ nebo EU. V]KOHGHPYãDNN tomu, 
åHVHWDWRSUiFH]DEêYiSRX]HRGSDGHPNRPXQiOQtPREMDVQtP]GHSRX]HW\]iNRQ\
þLY\KOiãN\NWHUpVHKREH]SURVWĜHGQČWêNDMt 
=iNODGQtPVWDYHEQtPNDPHQHPRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtMH]iNRQþ
6EDNWXDOL]RYDQêYtFHQHå-ti noYHODPLXSĜHVQČQêĜDGRXSURYiGČFtFKY\KOiãHN
'UXKêP GĤOHåLWêP ]iNRQHP SUR ĜHãHQt RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt MH ]iNRQ
                                            
2 Juchelková (2000, str.13) 
3 1DĜt]HQtY NRPSOHWQtP]QČQtQD
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/9f15494cd6be1
30ec125768600324768?OpenDocument 
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þ 6E R REDOHFK DNWXDOL]RYDQê osmi QRYHODPL XSĜHVQČQê MHGLQRX
SURYiGČFt Y\KOiãNRX þ 6E R UR]VDKXD ]SĤVREX YHGHQt HYLGHQFHREDOĤ    
a oKODãRYiQtWpWRHYLGHQFH 
Nejprve je YãDN nutné seznámit se s QČNWHUêPL základními pojmy, které jsou 
GHILQRYiQ\]iNRQHPþ6ERRGSDGHFK v SOQpP]QČQt4. 
Odpad je definován jako NDåGiPRYLWi YČFNWHUp VHRVRED]EDYXMHQHERPi
úmysl nebo povinnost se jí zbavit. V SĜtOR]H þ  WRKRWR ]iNRQD Msou definovány 
skupiny odpadu Q1 - Q16 NWHUp RGSRYtGDMt VRXþDVQêP výrobním, obchodním           
a zpracovatelským podmínkám YýHVNpUHSXEOLFHWHG\EH]RKOHGXQDMHMLFKSĤYRG. 
3URSĜtSDGSRWĜHE\Y]QLNXQRYpVNXSLQ\Y\YRODQpQDSĜtNODGQRYêPLWHFKQRORJLHPLMH
PRåQpGRþDVQČY\XåtW]DĜD]HQtGRVNXSLQ\Q-16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, 
NWHUpQHSDWĜtGRYêãHuvedených skupin. 
Komunální odpad MH YHãNHUê RGSDG Y]QLNDMtFt QD ~]HPt REFH SĜL þLQnosti 
I\]LFNêFK RVRE D NWHUê MH XYHGHQ MDNR NRPXQiOQt RGSDG Y SURYiGČFtP SUiYQtP
SĜHGSLVX V YêMLPNRX RGSDGĤ Y]QLNDMtFtFK X SUiYQLFNêFK RVRE QHER I\]LFNêch osob 
RSUiYQČQêFKNSRGQLNiQt 
1HEH]SHþQêRGSDG MHXYHGHQêY6H]QDPXQHEH]SHþQêFKRGSDGĤXYHGHQpm 
v SURYiGČFtP SUiYQtP SĜHGSLVH a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 
QHEH]SHþQêFK YODVWQRVWt XYHGHQêFK Y SĜtOR]H þ  N WRPXWR ]iNRQX 7DWR SĜtORKD
REVDKXMHFHONHPVNXSLQQHEH]SHþQêFKYODVWQRVWtR]QDþHQêFK+ - H14 a uvádí 
které ministerstvo je SRYČĜHQRN vydání hodnocení.  
Nakládání s odpady podle zákonné GHILQLFH ]DKUQXMH MHMLFK VKURPDåćRYiQt
VRXVWĜHćRYiQtVEČUYêNXSWĜtGČQtSĜHSUDYXDGRSUDYXVNODGRYiQt~SUDYXY\XåLWt
DRGVWUDĖRYiQt 
PĤYRGFHm odpadu se rozumí SUiYQLFNi RVRED SĜL MHMtå þLQQRVWL Y]QLNDMt
RGSDG\QHER I\]LFNiRVREDRSUiYQČQiNSRGQLNiQtSĜL MHMtåSRGQLNDWHOVNpþLQQRVWL
Y]QLNDMt RGSDG\ 2EHF VH VWiYi SĤYRGFHP NRPXQiOQtFK RGSDGĤ Y RNDPåLNX NG\
I\]LFNi RVRED RGSDG\ RGORåt QD PtVWČ N WRPX XUþHQpP REHF VH VRXþDVQČ VWDQH
                                            
4 Zákon v kompletQtP]QČQtQD 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_number1=185
/2001&PC_8411_l=185/2001&PC_8411_ps=10#10821 
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vODVWQtNHPWČFKWRRGSDGĤ 
 2.1.1  Zákon þ. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon o odpadech je výchozím SUiYQtPSĜHGSLVHPNWHUê v souladu s právem 
(YURSVNêFK VSROHþHQVWYt stanoví základní SUDYLGOD SUR SĜHGFKi]HQt Y]QLNX RGSDGĤ    
a pro nakládání s nimi ]DMLãWČQt QH]E\WQêFK SRGPtQHN N GRGUåRYiQt RFKUDQ\
åLYRWQtKR SURVWĜHGt RFKUDQ\ ]GUDYt þORYČND D WUYDOH XGUåLWHOQpKR UR]YRMH práva         
D SRYLQQRVWL RVRE Y RGSDGRYpP KRVSRGiĜVWYt D SĤVREQRVW RUJiQĤ YHĜHMQp VSUiY\ 
Zákonem jsou definovány práva a povinnosti fyzických a právnických osob              
SĜL QDNOiGiQt V RGSDG\ SUiYD D SRYLQQRVWL VWiWQtFK RUJiQĤ ]DMLãĢXMtFt NRQWUROX           
DRGERUQêGRKOHGQDGQDNOiGiQtPVRGSDG\MHGQRWOLYêPLSĤYRGFL  
=iNRQVHY]WDKXMHQDYãHFKQ\GUXK\QDNOiGiQtVRGSDG\V XUþLWêPLYêMLPNami5. 
V praxi je zákon aplikován pomoct SURYiGČFtFK SĜHGSLVĤ ] QLFKå s ohledem    
QD FKDUDNWHU SĜHGNOiGDQp SUiFH SRNOiGim ]D SRGVWDWQp Y\KOiãN\ þ 1/2001 Sb. 
NDWDORJRGSDGĤþ6ERSRGUREQostech nakládání s odpady, þ
Sb. o podrobnosWHFK ]SĤVREX SURYHGHQt ]SČWQpKR RGEČUX þ  R
SRGPtQNiFK XNOiGiQt RGSDGĤ QD VNOiGN\ D MHMLFK Y\XåtYiQt QD SRYUFKX WHUpQX          
DþRSRGUREQRVWHFKQDNOiGiQtVRGSDG\DXWRYUDNĤ 
 2.1.1.1  9\KOiãNDþ. 381/2001 Sb., Katalog odpadĤ 
7DWRY\KOiãND, v\GDQiPLQLVWHUVWYHPåLYRWQtKRSURVWĜHGt, SĜHGVWDYXMHUR]GČOHQt
                                            
5 =iNRQVHY]WDKXMHQDYãHFKQ\GUXK\QDNOiGiQtVRGSDG\V výjimkou 
x odpadních vod 
x RGSDGĤ ] KRUQLFNp þLQQRVWL D þLQQRVWL SURYiGČQp KRUQLFNêP ]SĤVREHP XNOiGDQêFK Y RGYDOHFK
YêV\SNiFKDRGNDOLãWtFK 
x RGSDGĤGUDKêFKNRYĤ 
x UDGLRDNWLYQtFKRGSDGĤ 
x PUWYêFK OLGVNêFK WČO YþHWQČ QDUR]HQêFK WČO D SRWUDWĤ þiVWt WČO YþHWQČ DPSXWRYDQêFK NRQþHWLQ         
DRUJiQĤDRVWDWNĤ 
x kRQILVNiWĤåLYRþLãQpKRSĤYRGX 
x QH]DFK\FHQêFKHPLVt]QHþLãĢXMtFtFKRY]GXãt 
x RGSDGĤWUKDYLQYêEXãQLQDPXQLFH 
x Y\WČåHQêFK]HPLQDKOXãLQYþHWQČVHGLPHQWĤ]YRGQtFKQiGUåtDNRU\WYRGQtFKWRNĤY\KRYXMtFtFK
OLPLWĤP]QHþLãWČQtSUR MHMLFKY\XåLWt N ]DYiåHQtSRG]Hmních prostor a k úpravám povrchu terénu 
(terénním úpravám), VWDQRYHQêP Y SĜtOR]H þ  WRKRWR ]iNRQD D VHGLPHQWĤ ] U\EQtNĤ YRGQtFK
QiGUåt D YRGQtFK WRNĤ SRXåtYDQêFK QD ]HPČGČOVNpP SĤGQtP IRQGX SRGOH ]YOiãWQtFK SUiYQtFK
SĜHGSLVĤ 
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RGSDGĤ GR VNXSLQ SRGOH RGYČWYt MHMLFK SĤYRGX -HMt SRVOHGQt QRYHOL]DFH SUREČKOD     
3. 10. 2008, kdy vstoupila v SODWQRVW Y\KOiãND þ 374/2008 Sb. V této evidenci se 
kategorie odpadu UR]GČOXMH SRX]HQDQHEH]SHþQêDRVWDWQtYL]WDE 
Tab. 3ĜHKOHGVNXSLQRGSDGĤ 
zdroj: www.envigroup.cz 
 
01 00 00 2GSDG\]JHRORJLFNpKRSUĤ]NXPX]WČåE\~SUDY\D]SUDFRYiQtQHURVWĤ. 
02 00 00 2GSDG\]SULPiUQtSURGXNFH]HPČGČOVNpD]DKUDGQLFNp]OHVQtKRKRVSRGiĜVWYt]U\EiĜVWYtD]YêURE\D
zpracování potravin. 
03 00 00 2GSDG\]H]SUDFRYiQtGĜHYD. 
04 00 00 2GSDG\]NRåHGČOQpKRD]WH[WLOQtKRSUĤP\VOX. 
05 00 00 Odpady ze zpracování rRS\]þLãWČQt]HPQtKRSO\QXD]S\URO\WLFNpKR]SUDFRYiQtXKOt. 
06 00 00 Odpady z anorganických chemických výrob. 
07 00 00 Odpady z organických chemických výrob. 
08 00 00 2GSDG\]YêURE\]H]SUDFRYiQt]GLVWULEXFHD]SRXåtYiQtQiWČURYêFKKPRWOHSLGHOWČVQLFtFKPDWHULiOĤD
WLVNDĜVNêFKEDUHY. 
09 00 00 2GSDG\]IRWRJUDILFNpKRSUĤP\VOX. 
10 00 00 $QRUJDQLFNpRGSDG\]WHSHOQêFKSURFHVĤ. 
11 00 00 $QRUJDQLFNpRGSDG\VREVDKHPNRYĤ]H]SUDFRYiQtNRYĤ]SRYUFKRYp~SUDY\NRYĤ]K\GURPHWDOXUJLH
QHåHOH]QêFKNRYĤ. 
12 00 00 2GSDG\]WYiĜHQtD]REUiEČQtNRYĤDSODVWĤ. 
13 00 00 2GSDG\ROHMĤNURPČMHGOêFKROHMĤDROHMĤXYHGHQêFKYHVNXSLQiFKD. 
14 00 00 Odpad\RUJDQLFNêFKOiWHNSRXåtYDQêFKMDNRUR]SRXãWČGODNURPČRGSDGĤXYHGHQêFKYHVNXSLQiFK
a 08 00 00). 
15 00 00 Odpadní oEDO\VRUEHQW\þLVWLFtWNDQLQ\ILOWUDþQtPDWHULiO\DRFKUDQQpWNDQLQ\MLQGHQHXYHGHQp. 
16 00 00 Odpady jinde v Katalogu neuvedené. 
17 00 00 6WDYHEQtDGHPROLþQtRGSDG\. 
18 00 00 2GSDG\]KXPiQQtDYHWHULQiUQtOpþHEQpSpþHEH]RGSDGĤ]SĜtSUDY\MtGHO. 
19 00 00 2GSDG\]H]DĜt]HQtQD~SUDYXRGSDGĤ]H]DĜt]HQtNH]QHãNRGĖRYiQtRGSDGĤ]þLVWtUHQRGSDGQtFKYRGD]
vodárenství. 
20 00 00 2GSDG\NRPXQiOQtSRGREQpRGSDG\]HåLYQRVWt]~ĜDGĤD]SUĤP\VOXYþHWQČRGGČOHQČVEtUDQêFKVORåHN
WČFKWRRGSDGĤ. 
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 2.1.1.2  9\KOiãNDþ6ERSRGUREQRVWHFKQDNOiGiQtV odpady 
Tato vyhOiãND MDVQČ VWDQRYXMH SUDYLGOD SURYR]RYiQt ]DĜt]HQt N Y\XåtYiQt
RGVWUDĖRYiQt VEČUX QHER YêNXSX D N QDNOiGiQt V QHEH]SHþQêPL RGSDG\               
9HY\KOiãFHMVRXGiOHY\PH]HQ\SRåDGDYN\QD]DĜt]HQtN Y\XåtYiQtDRGVWUDĖRYiQt
VEČUX D YêNXSX RGSDGĤ MHKR ]SĤVRE VNODGRYiQt VRXVWĜHćRYiQt VEČU D WHFKQLFNp
SĜHGSRNODG\SURVSDORYiQt. 
 2.1.1.3  9\KOiãND þ  6E R SRGUREQRVWHFK ]SĤVREX SURYHGHQt
]SČWQpKRRGEČUX 
7DWR Y\KOiãND ]DMLãĢXMH MHGQR]QDþQê YêNODG   ]iNRQD R RGSDGHFK                 
s vymezením povinnRVWtSURGHMFHDVSRWĜHELWHOHR]SĤVREX]DMLãWČQtSURND]DWHOQpKR
VH]QiPHQtPtVW]SČWQpKRRGEČUXVXSR]RUQČQtPQDEH]SODWQRVWWpWRRSHUDFH 
 2.1.1.4  9\KOiãNDþ Sb., o SRGPtQNiFKXNOiGiQtRGSDGĤQDVNOiGN\  
DMHMLFKY\XåtYiQtQDSRYUFKXWHUpQX 
7DWRY\KOiãNDĜHãtSRGPtQN\GRNODGRYiQtFKHPLFNêFKDI\]LNiOQČPHFKDQLFNêFK
YODVWQRVWt SĜHGiYDQêFK RSUiYQČQêP RVREiP SURYR]XMtFtP SĜtVOXãQi ]DĜt]HQt        
SUR ]QHãNRGQČQt RGSDGX UHVS MHKR Y\XåLWt QD SRYUFKX WHUpQX 2EVDKXMH OLPLWQt
KRGQRW\ ãNRGOLYLQ SUR UR]KRGQXWt R ]SĤVREX Y\XåLWt þL ]QHãNRGQČQt RGSDGĤ
SRGPtQN\DREVDKGRNXPHQWĤSURSĜLMHWtQDVNOiGN\þLMLQpW\S\]DĜt]HQt 
 2.1.1.5  9\KOiãND þ  6E R SRGUREQRVWHFK QDNOiGiQt V RGSDG\
DXWRYUDNĤ 
-DN MH ] Qi]YX SDWUQp WDWR Y\KOiãND ĜHãt SRGPtQN\ YêNXSX D GHPRQWiåH 
DXWRYUDNĤ Y\XåLWt VHSDURYDQêFK RGSDGĤ - tedy i podmínky následného nakládání      
s nimi.  
 2.1.2  =iNRQþ6ERREDOHFK 
ÒþHOHPWRKRWR]iNRQDMHFKUiQLWåLYRWQtSURVWĜHGtSĜHGFKi]HQtPY]QLNXRGSDGĤ
] REDOĤ D WR ]HMPpQD VQLåRYiQtP KPRWQRVWL REMHPX D ãNRGOLYRVWL REDOĤ                    
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D FKHPLFNêFK OiWHN Y WČFKWR REDOHFK REVDåHQêFK Y VRXODGX V SUiYHP(YURSVNêFK
VSROHþHQVWYt 7HQWR ]iNRQ VWDQRYt SUiYD D SRYLQQRVWL SRGQLNDMtFtFK SUiYQLFNêFK        
DI\]LFNêFKRVREDSĤVREQRVWVSUiYQtFK~ĜDGĤSĜLQDNOiGiQtVREDO\DXYiGČQtREDOĤ
DEDOHQêFKYêURENĤQDWUKQHERGRREČKXSĜL]SČWQpPRGEČUXDSĜLY\XåLWtRGSDGX    
]REDOĤDVWDQRYtSRSODWN\DRFKUDQQiRSDWĜHQtRSDWĜHQtNQiSUDYČDsankce. 
 2.2  =iNODGQtGČOHQt RGSDGĤ 
.DåGê SĤYRGFH RGSDGX QHER RVRED ]D QČM RGSRYČGQi Pi ]iNRQHP
VWDQRYHQRXSRYLQQRVW WHQWRRGSDG]DWĜtGLWGRNDWHJRULH SRGOHY\KOiãN\þ381/2001 
Sb., .DWDORJX RGSDGĤ 7HQ rozeznává 2 základní kategorie RGSDGĤ QHEH]SHþQê
]QDþHQê 1 QHER Wpå V\PEROHP  D RVWDWQt ]QDþHQê 2 9êãH FLWRYDQê SURYiGČFt
SĜHGSLV N ]iNRQX R RGSDGHFK DNFHSWXMH Wpå SRMHP W]Y ]UFDGORYêFK SRORåHN NG\      
u odpadu, který není legisODWLYRX]DĜD]HQ MDNRQHEH]SHþQê QDSĜSDStUPĤåHGRMtW  
N MHKR]QHþLãWČQt PRWRURYêPROHMHPDSRG SDN MHR]QDþRYiQV\PEROHP21Pro 
]DĜD]HQt GR NDWHJRULH QHEH]SHþQêFK RGSDGĤ VORXåt 6H]QDP QHEH]SHþQêFK
vlastností RGSDGĤYL]tab. 2.2)NWHUêMHVRXþiVWtZákona a odpadech. 
Tab. 2.2  6H]QDPQHEH]SHþQêFKYODVWQostí odpadu 
H1 9êEXãQRVW H8 ätUDYRVW 
H2 2[LGDþQtVFKRSQRVW H9 ,QIHNþQRVW 
H3-A V\VRNiKRĜODYRVW H10 Teratogenita 
H3-B +RĜODYRVW H11 Mutagenita 
H4 'UiåGLYRVW H12 6FKRSQRVW XYROĖRYDW Y\VRFH WR[LFNp
nebo toxické plyny ve styku s vodou, 
vzduchem nebo kyselinami 
H5 âNRGOLYRVW]GUDYt H13 6FKRSQRVW XYROĖRYDW QHEH]SHþQp
OiWN\ GR åLYRWQtKR SURVWĜHGí SĜL QHER
SRRGVWUDĖRYiQt 
H6 Toxicita H14 Ekotoxicita 
H7 Karcinogenita   
zdroj: www.envigroup.cz 
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'DOãtþOHQČQtRGSDGXSĜHGVWDYXMHUR]GČOHQtGRQDGVNXSLQVNXSLQDSRGVNXSLQ
RGSDGĤ 9 VRXODGX VH VPČUQLFHPL (8 þtWi NDWDORJ  QDGVNXSLQ PtVWR SĤYRGQČ
]DPêãOHQêFK GHYtWL =SĤVRE ]DĜD]RYiQt GR WČFKWR VNXSLQ VSRþtYi Y identifikování 
odpadu v jedné z  Då  QHER  Då 20. VNXSLQČ 3RNXG QHQt PRåQp QDOp]W
adekvátní katalogovou skupinu, odpad se vyhledává mezi skupinami 13, 14 a 15. 
Pokud odpad neQDOH]QHPHDQLYHVNXSLQČþSĜLGČOtVHRGSDGXNDWDORJRYpþtVOR
NRQþtFt  þtVOR SRGVNXSLQ\ =DĜD]HQt Y SRGVNXSLQČ  MH EH] RKOHGX QD
QDGVNXSLQXDVNXSLQXNUiWNRGREêP ĜHãHQtPDSĤYRGFH MHSRYLQHQSRåiGDWRUJiQ\
0LQLVWHUVWYD åLYRWQtKR SURVWĜHGt SURVWĜHGQLFWYtP RUJiQĤ VWiWQt VSUiY\ YPtVWČ MHKR
VtGOD R GRGDWHþQp SĜLGČOHQt þtVOD VNXSLQ\ SĜL QHMEOLåãt QRYHOH Y\KOiãN\ SRSĜ
]GĤYRGQLW åH VH MHGQDOR R RMHGLQČOê Y]QLN RGSDGX NWHUê QHY\åDGXMH ]PČQX
SURYiGČFtY\KOiãN\N]iNRQXRRGSDGHFK 
=iNODGQtGČOHQtRGSDGĤYNRPELQDFLVMLåXYHGHQêPLQHEH]SHþQêPLYODVWQRVWPL
H1-+ NODGH QiURN\ QD ]SĤVRE\PDQLSXODFH D ]QHãNRGQČQt 8 RGSDGĤ NDWHJRULH
"N" musí být vyhotoveQ ,GHQWLILNDþQt OLVW RGSDGX YHNWHUpP MVRXQD]iNODGČ WČFKWR
QHEH]SHþQêFK YODVWQRVWt XYHGHQ\ YHãkerp ]SĤVRE\ RFKUDQ\ RVRE MHå SĜLMGRX        
SĜL PDQLSXODFL V WČPLWR RGSDG\ GR VW\NX D ]SĤVRE RFKUDQ\ YþHWQČ VWDQRYHQt
RFKUDQQêFKSRPĤFHN 
2GSDG\ Y þOHQČQt SRGOH VNXSHQVWYt WHG\ NDSDOQp SHYQp D SO\QQp Y\åDGXMt
RGGČOHQê]SĤVREMDNSURPDQLSXODFLVQLPLWDN]HMPpQDQDMHMt]QHãNRGQČQt 
Podle základQtKRGČOHQt SRGOH GUXKĤ VNXSLQ RGSDGĤ VHSĜLKOtåt NPDQLSXODFL   
s nimi SRGOHNRQNUpWQtFKSRGPtQHNGDQpKR]DĜt]HQt, QLNROLSDXãiOQČ7\WRSRGPtQN\
]DEUDĖXMtFtQHåiGRXFtPXPtVHQtRGSDGĤYHVNODGech, na skládkiFKþLSĜHSUDYČMVRX 
SUR NRQNUpWQt ]DĜt]HQt upraveny PDQLSXODþQtP D SURYR]QtP ĜiGHP VFKYiOHQêP
orgány státQtVSUiY\.UDMVNp~ĜDG\± 2ä3  
2EDO\ Y\åDGXMtFt ]DMLãWČQt RGSDGX NRQNUpWQtKR VNXSHQVWYt VH EH] RKOHGX        
QD MHMLFKWYDUDVORåHQt]QHãNRGĖXMt s odpadem (freon z lednic v ocelových láhvích, 
olej v sudech, apod.).  
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3. =+2'12&(1Ë628ý$61e+21$./È'È1Ë62'3$'<95(*,218 
3.1. Charakteristika regionu 
 Region Teplicka RUJDQL]DþQČ spadá do Ústeckého NUDMH ýHVNp UHSXEOLN\         
a SR3UD]HD6WĜHGRþHVNpPNUaji je ~]HPtPVQHMY\ããtKXVWRWRXRE\vatelY]WDåHQRX 
k rozloze území6.  
-HKR VHYHUR]iSDGQt KUDQLFL WYRĜt ~SDWt .UXãQêFK KRU D QD MLKRYêFKRGX ~SDWt
ýHVNpKR VWĜHGRKRĜt 1D VHYHURYêFKodu, ve vzdálenosti cca 15 km, OHåt NUDMVNp
PČVWRÒVWtQDG/DEHPWHG\VRXVední ústecký region. Na jihozápadu, ve vzdálenosti 
do 20km navazuje sousední mostecký region s RNUHVQtP PČVWHP Most.                  
Na jihovýchodu QD RGYUiFHQp VWUDQČ ýHVNpKR VWĜHGRKRĜt QDYD]XMH OLWRPČĜLFNê
UHJLRQVY\QLNDMtFtPLSRGPtQNDPLSUR]HPČGČOVtví.  
-HGQi VH R ~]HPt GRWþHQp SRYUFKRYRX WČåERX KQČGpKR XKOt D Y i minulosti 
hlubLQRX WČåERX UXG NRQNUpWQČ FtQX SR NWHUp E\OR SRMPHQRYiQR KUDQLþQt PČVWR      
V1ČPHFNRXVSRONRYRXUHSXEOLNRX- &tQRYHF9VRXþDVQpGREČMLåSRYUFKRYiWČåED
probíhá pouze Y MLKR]iSDGQt þiVWL UHJLRQX X PČVWD %tOLQD WČåHEQt VSROHþQRVW
6HYHURþHVNpGRO\DV&KRPXWRY 
Pro region je (mimo EČåQpKR OHKNpKR]SUDFRYDWHOVNpKRSUĤP\VOXGRPLQDQWQt 
VNOiĜVNê SUĤP\VO VPDWHĜVNêP ]iYRGHP*ODYHUEHO&]HFK DV7HSOLFH EêYDOê6NOR
Union THSOLFHþOHQVNXSLQ\*ODYHUEHl VHWĜHPLGDOãtPLprovozovnami v regionu. 
5HJLRQ MH SURVWê KODYQtFK ĜtþQtFK RV SRX]H GLVSRQXMH PpQČ Yê]QDPQêPL
YRGQtPLQiGUåHPLDYRGQtPLWRN\]QLFKå]D]PtQNXVWRMtSRX]HĜHND%tOLQD]D~VWČQi
v Ústí nad Labem do významné ĜtþQtRV\ý5ĜHN\ Labe. 
Z geografického hlediska se Y SRGVWDWČ MHGQi R URYLQX V KRUL]RQWHP        
DåPQPVRMHGLQČOêPLQHYê]QDPQêPLYUFK\GRQDGPRĜVNpYêãN\P 
&HONRYi UR]ORKD VYR]RYpKR ~]HPt þLQt SĜLEOLåQČ  NP2. Osová vzdálenost 
cenWUD VYR]RYp REODVWL RG VNOiGN\ NRPXQiOQtKR RGSDGX MH FFD  NP 3UR ~þHO\
VWDQRYHQt HIHNWLYQRVWL VYR]X MVRX UR]KRGXMtFt ~GDMH R SRþWX NP Y]WDåHQp N SRþWX
vystavených nádob v GtOþt ~]HPQt MHGQRWFH VYR]RYp REODVWL ± rajónu. Ta je mimo 
SRORK\YĤþLVNOiGFHRYOLYQČQD WpåKXVWRWRX]iVWDYE\DRGOHKORVWtGtOþtFKVYR]RYêFK
                                            
6 ]GURMýeský statistickê~ĜDG 
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MHGQRWHN=H]iNODGQtFK~GDMĤ]tVNDQêFKRGVSROHþQRVWL0DULXV3HGHUVHQDVGiOH
Wpå 03 MH QHMGHOãt VYR]RYi Y]GiOHQRVW Y]GiOHQRVW GDQi VtGOHP VSROHþQRVWL 03
VNOiGN\DPtVWHPSĤYRGFHXREFt%åDQ\ÒSRĜLQ\9HOYČW\D2OGĜLFKRY 
3.2. Marius Pedersen a.s. 
3.2.1. 3URILOVSROHþQRVWL 
6SROHþQRVW SĤYRGQČ Y]QLNOD ]D ~þHOHP YêVWDYE\ VLOQLF Xå Y roce 1925,               
D Då GR VHGPGHViWêFK OHWPLQXOpKR VWROHWt VH WDNp WRXWR þLQQRVWt ]DEêYDOD DYãDN
s nástupem leWVHGPGHViWêFKGRFKi]tYH ILUPČN ]iVDGQt]PČQČSUHIHUHQFtDILUPD
VH]DþtQi MDNR MHGQD] SUYQtFKVSROHþQRVWtY 'iQVNXRULHQWRYDWSĜHYiåQČQDREODVW
OLNYLGDFH D Y\XåLWt RGSDGĤ 9H VYp SĤYRGQt VSHFLDOL]DFL RYãHP SRNUDþXMH L QDGiOH      
DQDYtFUR]ãLĜXMHVYpSRUWIROLXPþLQQRVWtRYêVWDYE\DUHQRYDFHVSRUWRYLãĢDSRYUFKĤ
MLPXUþHQêFK. 
V ýHVNpUHSXEOLFHVHVSROHþQRVWSRSUYpREMHYLOD XåY devadesátých letech, kdy 
poprvé navázala kontakty s ekologickými VSROHþQRVWPL ] UHJLRQX YêFKRGQtFKýHFK
s FtOHPY\WYRĜLWIXQgující moderní systém nakládání s odpady v WDPČMãtREODVWL, který 
E\VSOĖRYDOQiURþQiNULWpULD(YURSVNpKRVSROHþHQVWYt. 
Firma nyní v ý5SURYR]XMHYtFHQHåSURYR]RYHQNWHUpVSDGDMtSRGGFHĜLQRX
VSROHþQRVW0DULXV3HGHUVHQDV Hradec Králové&HONRYČSRFHOp(YURSČRYOiGi03
WDNRYêFKWR GFHĜLQQêFK VSROHþQRVWt  Na celém ~]HPt QDãt UHSXEOLN\ ]HMPpQD       
Y VHYHURþHVNpP D YêFKRGRþHVNpP kraji GQHV PĤåHPH QDMtW  Ĝt]HQêFK VNOiGHN
RGSDGĤ V URþQtP REMHPHP XORåHQêFK RGSDGĤ WpPČĜ  WLV WXQ GiOH ]DĜt]HQt        
QD~SUDYXD]QHãNRGQČQtQHEH]SHþQêFKRGSDGĤVROLGLILNDþQtOLQN\YODVWQtUHF\NODþQt
D WĜtGtFt ]DĜt]HQt D ]DĜt]HQt SUR ELRGHJUDGDFL PDWHULiOĤ NRQWDPLQRYDQêFK URSQêPL
produkty7. 
3.2.2. 1DEtGNDVOXåHE v REODVWLRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt 
.UpGR VSROHþQRVWL WNYt v SRVN\WRYiQt HIHNWLYQtFK D NYDOLWQtFK VOXåHE                   
YNRPXQiOQtDNRPHUþQtVIpĜHSĜLPD[LPiOQČãHWUQpPSĜtVWXSXNåLYRWQtPXSURVWĜHGt 
                                            
7 zdroj: http://www.mariuspedersen.cz 
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Mezi tyto VOXåE\ SDWĜt ]HMPpQD W\ NWHUp VH EH]SURVWĜHGQČ WêNDMt SUREOHPDWLN\
Ĝt]HQêFK VNOiGHN FRå ]QDPHQá jejich výstavbu a provoz, který je v souladu se 
VPČUQLFHPL(81RYpVNOiGN\ MVRXY\EXGRYiQ\Y PtVWHFKNWHUi MVRX MLåHNRORJLFN\
]DWtåHQD SĜHGFKR]t þLQQRVWt þORYČND D SR MHMLFK QDSOQČQt VH SURVWRU\ VDQXMt                
D UHNXOWLYXMt 'DOãt nabízené þLQnosti spojené s provozováním skládky, kterými se 
ILUPDþDVWROLãtRG VYpNRQNXUHQFHMVRXQDSĜtNODG NYDOLWQtV\VWpPRGSO\QČQtVNOiGN\
nebo monitoring povrchových i skládkových vod, NG\ MVRX YHãNHUp YRG\ ] REMHNWX
]DFK\FHQ\ GR EH]RGWRNRYêFK UHWHQþQtFK QiGUåt D SR NRQWUROH MHMLFK NYDOLW\ MVRX
SĜHGiYiQ\ GR þLVWtUHQ RGSDGQtFK YRG 0H]L WUDGLþQČ QDEt]HQp VOXåE\ VDPR]ĜHMPČ
SDWĜt VEČU svoz D GRSUDYD SUĤP\VORYêFK RGSDGĤ QD PtVWR VNOiGN\ MHKR WĜtGČQt         
a recyklace.  
)LUPDRYãHPSURYiGtMHãWČFHORXĜDGXDNWivit spojených s nakládáním s odpady, 
z QLFKå]GHXYHGXMHQW\GOHPpKRVRXGXQHMYê]QDPQČMãt8.: 
x YêVWDYED D SURYR]RYiQt ]DĜt]HQt SUR NRPSRVWRYiQt ]HOHQp IUDNFH
odpadu, 
x UHF\NODFH D ]QRYXY\XåLWt RGSDGĤ YþHWQČ YêVWDYE\ D SURYR]RYiQt
UHF\NODþQtFK]iYRGĤ, 
x sysWpP\VEČUX VYR]XD WHUPLFNp OLNYLGDFHSURQHPRFQLþQtRGSDGDGDOãt
GUXK\QHEH]SHþQêFKRGSDGĤ 
x VDQDFHVWDUêFKHNRORJLFNêFK]iWČåt, 
x SURSUDFRYDQê SRþtWDþRYê V\VWpP HYLGHQFH D VOHGRYiQt YãHFK V\VWpPĤ
QDNOiGiQtVRGSDGHPMHKRåYêVWXS\MVRXFHQQêP]GURMHPLQIRUmací,  
x UĤ]Qp V\VWpP\ VHSDURYDQpKR VEČUX GRPRYQtKR RGSDGX YþHWQČ
VHSDURYDQpKR VEČUX QHEH]SHþQpKR RGSDGX ] GRPiFQRVWt ZHWGU\
systému, 
x SUR ]iND]QtND DOH L SUR ILUPX D SĜHGHYãtP SUR RUJiQ\ VWiWQt VSUiY\           
a místních samospráv zabývajících se odpady. 
3.3. Nakládání s komunálními odpady 
3RFKRSLWHOQČ QHMYêKRGQČMãtP ]SĤVREHP MDN VQtåLW REMHP odpadu, je 
SĜHGFKi]HQtMHKRY]QLNX=DEUiQLWMHKRY]QLNXVDPR]ĜHMPČQHQtPRåQpPĤåHPHVH
                                            
8 Kompletní seznam na http://www.mariuspedersen.cz 
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jej YãDNSRNXVLWPLQLPDOL]RYDWQDSĜYêEČUHPYêURENĤNWHUpREVDKXMt MHQPLQLmum 
REDORYêFK SURVWĜHGNĤ 7tPWR SRVWXSHP MH Y PQRKêFK SĜtSDGHFK PRåQR GRFtOLW
minimalizace PQRåVWYtRGSDGXY rozmezí cca 30-50%9 SĤYRGQtKRPQRåVWYt 
'DOãt YDULDQWRX MH UHF\NODFH MHMtå PRåQRVWL YãDNPDMt VYpPH]H 7pPČĜ jako 
SRVOHGQtPĜHãHQtP E\VHPČORVtát skládkování. 
3.3.1. 6KURPDåćRYiQt 
2EþDQp ý5 PRKRX VYĤM RGSDG RGNOiGDW GR VEČUQêFK QiGRE 7\ PRKRX EêW
SOHFKRYpMHåXPRåĖXMtVEČURGSDGXNWHUêREVDKXMHSRSHOþLSODVWRYp 
9êKRGRX SODVWRYêFK QiGRE RSURWL NRYRYêP MH RGROQRVW YĤþL FKHPLFNêP            
a bioloJLFNêP YOLYĤP QHNRURGXMt D WXGtå LPDMt GHOãt åLYRWQRVW =iURYHĖ MVRX OHKþt
0RKRXEêWYHYtFHEDUHYQêFKSURYHGHQtFKFRåMHYêKRGQpSURVEČUDWĜtGČQtUĤ]QêFK
GUXKĤRGSDGĤ NWHUp MVRX XUþHQ\ SUR GDOãt ]SUDFRYiQt 9tFH VH R WČFKWR QiGREiFK
zmíním v následXMtFtþiVWLNWHUiVHYČQXMHWĜtGČQtRGSDGĤ 
1HMGĤOHåLWČMãtPLDVSHNW\VEČUQêFKQiGREMVRXåLYRWQRVWGREUiPDQLSXODWLYQRVW
a vyprazdnitelnost, a YQHSRVOHGQtĜDGČWDNpMHMLFKHVWHWLþQRVW 
6YR] RGSDGĤ MH ]DMLãĢRYiQ PRGHUQt VYR]RYRX WHFKQLNRX NWHUi VH YROt dle 
místních podmínek.  
2EþDQp ý5 PRKRX VYĤM RGSDG ]iURYHĖ RGNOiGDW YH VEČUQêFK GYRUHFK 7DWR
PRåQRVWMHYêKRGQiSURVHSDURYDQêVEČURSDGĤ1ČNWHUpNRPRGLW\MVRXY\NXSRYiQ\
]DQČNWHUpPXVtRGHY]GiYDWHO]DSODWLW6EČUQpGYRU\VHGČOtGRVWXSĖĤGOHQČNROLka 
kritérií10QDSĜGOHGUXKĤQiGRE± VWXSHĖ]DKUQXMHSRX]HQiGRE\QDSĜtMHPSDStUX
VNOD REDOĤ D WH[WLOX  VWXSHĖ L QiGRE\ QD RGORåHQt åHOH]QpKR ãURWX RGSDGX ]H
]HOHQČ DSRG  VWXSHĖ MLå SĜLMtPi YãHFKQ\ UR]WĜtGČQp OiWN\ YþHWQČ SUREOpPRYêFK
'DOãtmi hledisky jsou strojní a technické vybavení, administrativní a sociální 
Y\EDYHQtDOHWĜHEDLRWHYtUDFtGREDDGDOãt 
9 QHMXåãt REODVWL 7HSOLFNpKR UHJLRQX VH QDFKi]t FHONHP  VEČUQêFK GYRUĤ. 
.RQNUpWQtPLREFHPLNWHUpMVRXY\EDYHQ\VEČUQêPLGYRU\MVRX7HSlice, Krupka, Dubí, 
                                            
9 Juchelková (2000, str.17) 
10 Juchelková (2000, str.19) 
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Osek, Duchcov a Bílina. 9]KOHGHP N GRVWDWHþQpPX PQRåVWYt VEČUQêFK GYRUĤ             
Y UHJLRQX WHG\ O]H NRQVWDWRYDW åH GRVWXSQRVW WČFKWR ]DĜt]HQt MH QD YHOPL GREUp
úrovni.  
0DJLVWUiW PČVWD 7HSOLF YH VSROXSUiFL V 0DULXV 3HGHUVHQ DV NDåGRURþQČ
RUJDQL]XMt FHORSORãQê VEČU REMHPQpKR RGSDGX ] GRPiFQRVWt þtPå VH GDĜt
SĜHGFKi]HW Y]QLNX W]Y ÄþHUQêFK VNOiGHN³ které jsou velkým problémem                  
pro odpadové KRVSRGiĜVWYtcelé Republiky. $NFHQHQt]DPČĜHQDSRX]HQDVWDYHEQt
þL QHEH]SHþQê RGSDG SUR EH]SODWQp XORåHQt WČFKWR RGSDGĤ MH PRåQp Y\XåtW
FHORURþQČ VOXåHE VEČUQpKR GYRUD DOH GR NRQWHMQHUĤ MH PRåQp XNOiGDW
YHONRREMHPRYêRGSDGREHFQČQDSĜYSRGREČVHGDFtVRXSUDY\þLVNĜtQČ 
3.3.2. 7ĜtGČQtDUHF\NODFH 
$E\FKRP ]DEUiQLOL QHXVWiOpPX UĤVWX PQRåVWYt RGSDGX MH YHOLFH YêKRGQp
XPRåQLW MHKR ]KRGQRFHQt . WRPXWR ~þHOX Y\XåtYiPH MHKR UHF\NODFL 5HF\NODFt je 
PtQČQR takové nakládání s odpadem, které vede k MHKRGDOãtPXY\XåLWt'RFKi]tWDN
NãHWĜHQtREQRYLWHOQêFKLQHREQRYLWHOQêFK]GURMĤSRWDåPRåLYRWQtKRSURVWĜHGtQHERĢ
VH WDN ]PHQãXMH ]iWČå NWHURX QD QČM NODGHPH 2GSDG\ PRKRX EêW Y\XåtYiQ\ 
v SĤYRGQtþLSR]PČQČQpIRUPČ 
3ĜtQRVUHF\NODFH11: 
- Ekonomický ± GRFKi]tNHVQLåRYiQtQiNODGĤQDGUXKRWQpVXURYLQ\]iURYHĖVH
VQLåXMtLQiNODG\QDOLNYLGDFLRGSDGĤ. 
- Ekologický ± UHF\NODFt VQLåXMHPH ]iWČå SUR åLYRWQt SURVWĜHGt ãHWĜtPH
obnovitelné i neobnovitelné zdroje a také skládkovací prostory. 
- Energetický ± ãHWĜtPHHQHUJLL NWHUiE\PXVHOD EêW ]QRYXSRXåLWDSĜL YêUREČ
QRYêFKPDWHULiOĤ.  
- Technologický ± prvoWQt VXURYLQ\  MVRX þDVRYČ RKUDQLþHQp Y]QLNi WHG\
WHFKQRORJLFNiQXWQRVWSRXåtWGUXKRWQp. 
V GQHãQtGREČ MHPRåQp UHF\NORYDW W\WR]iNODGQtGUXK\RGSDGĤ kovy (åHOH]R, 
                                            
11 Juchelková (2000, str. 20) 
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hliník, PČć), papír, textilie, plasty, sklo, bioodpad a stavební odpad12. 
Pro recyklací je nezE\WQČ QXWQp DE\ E\OD ]DEH]SHþHQD VWDQGDUGQt þLVWRWD
PDWHULiOXQDSĜSRXåLWpSOHQ\PRNUêþL]DPDãWČQêSDStUMLåQHQtPRåQp]SUDFRYDW
'ĤOHåLWêPSĜHGSRNODGHPVHWHG\VWiYiVHSDURYDQêVEČUQHMOpSHSĜtPRXSURGXFHQWD
DQDPtVWČY]QLNXRGSDGX3URWRDE\RGSDGPRKOEêWUHF\NORYiQPXVtEêWUR]WĜtGČQ
GOH OiWNRYpKRVORåHQtDGDOãtY\XåLWHOQRVWL3UR WHQWR~þHO MHYKRGQpY\XåtWEDUHYQČ
RGOLãHQpQiGRE\GOHGUXKXRGSDGX 
=iNODGQtQiGRE\QDWĜtGČQêVEČURGSDGX13: 
- Modré nádoby ± MVRX XUþHQ\ SUR RGKD]RYiQt SDStUX Qoviny, knihy, krabice, 
SDStURYpREDO\«± QHQtPRåQpYKD]RYDW]QHþLãWČQêPDWHULiOQHERĢ MDN
MLåE\OR]PtQČQRYêãHWDNWR]QHKRGQRFHQêRGSDGQHQtPRåQpGiOHY\XåtW 
- Zelené nádoby ± jsRXXUþHQ\SURRGKD]RYiQtVNODVNOHQČQpQiGRE\þLREDO\
VWĜHS\« ± nent PRåQp YKD]RYDW ]UFDGOD SRUFHOiQ NHUDPLNX DSRG
1ČNGHMVRXN dispozicLLQiGRE\QDRGGČOHQêVEČU dle barvy skla.  
- äOXWp QiGRE\ - jsou XUþHQ\ SUR RGKD]RYiQt SODVWX VHãOiSQXWp 3(7 ODKYH
keltPN\ SODVWRYp REDO\ ViþN\« ± QHQt PRåQp YKD]RYDW REDO\ RG
neEH]SHþQêFKOiWHNFKHPLNiOLHEDUY\«  
V QČNWHUêFK REFtFK MVRX N GLVSR]LFL L QiGRE\ QD VEČU QiSRMRYêFK NDUWRQĤ
V SĜtSDGČåHMHREþDQpQHPDMtN GLVSR]LFLYKD]XMtVHGRVPČVQpKRRGSDGX  
.RYWH[WLOLHELRRGSDGDVWDYHEQtRGSDGMHPRåQpRGQiãHWGRVEČUHQþLY\XåtW
VOXåHEVEČUQêFKGYRUĤ 
V FHOpýHVNp UHSXEOLFHE\ORY URFHQD MHGQRKRRE\YDWHOHY\WĜtGČQR
NJ RGSDGĤ 9 URFH  WR E\OR SRX]H  NJ RGSDGX -H WHG\ ]ĜHMPp åH Y této 
oblasti dochází k YHOPL SR]LWLYQtP ]PČQiP &HONRYČ Y ýHFKiFK UHF\NOujeme asi 
SRORYLQXREDOĤVWDYY URFHDYãDNY QČNWHUêFKVWiWHFKMVRXWRWĜLþWYUWLQ\14 
%RKXåHO L WRWR Y\XåLWt RGSDGĤ NWHUp GĜtYH NRQþLO\ EH] XåLWNX QD VNOiGNiFK        
                                            
12 zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace 
13 9L]SĜtORKDþ 
14 zdroj: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=95 
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Y OHSãtP SĜtSDGČ YH VSDORYQiFK Pi VYpPH]H DĢ MLå ]PtQČQê Y\VRNê SRåDGDYHN   
QD þLVWRWX PDWHULiOX QXWQRVW ]QDORVWL YKRGQp UHF\NODþQt WHFKQRORJLH WDN                    
LQHGRVWDWHþQiLQIRUPRYDQRVWDXYČGRPČORVWREþDQĤ 
3.3.3. 3ĜHSUDYD 
3RMHP SĜHSUDYD ]QDPHQi YH VIpĜH QDNOiGiQt V odpady dopravu z místa jeho 
Y]QLNX QD PtVWR MHKR VRXVWĜHćRYiQt DOH WDNp GRSUDYX ] PtVWD VRXVWĜHćRYiQt          
do místa likvidace. V WRPWR VP\VOX WHG\ PĤåHPH SĜHSUDYX RGSDGĤ UR]GČOLW GR 
]iNODGQtFK GUXKĤ MHGQRIi]RYp GYRXIi]RYp D YtFHIi]RYp 9 SĜtSDGČ GYRXIi]RYp
SĜHSUDY\ VH QHMSUYH RGSDG SĜHYH]H GR PtVWD SĜekládacích stanic, kde dochází          
NH]PHQãHQtMHKRREMHPX]DSRPRFtOLVRYiQt6OLVRYDQêRGSDGMHQiVOHGQČGRYH]HQ
QD PtVWR XUþHQt Y PQRKêFK SĜtSDGHFK QD VNOiGNX 7ĜHWt PRåQRVWt MH SĜHSUDYD
YtFHIi]RYi FRå MH Y SRGVWDWČ SRX]H UR]YČWYHQi YDULDFH SĜHGFKR]tKR ]SĤVREX
GRSOQČQi R PH]LþOiQHN QHER YtFH QDSĜ Y SRGREČ SĜHSUDY\ ORGt QD PtVWR MLQp
SĜHSUDYQtVWDQLFH15 
V ý5MVRXQHMEČåQČMãtPGRSUDYQtPSURVWĜHGNHPDXWRPRELO\NWHUpVHUR]GČOXMt
SRGOH MHMLFK XåLWQp IXQNFH -HGQi VH ]HMPpQD R VYRzové automobily, XUþHQp            
SUR RGYR] VKURPDåćRYDQpKR RGSDGX Y normalizovaných odpadových nádobách, 
GiOH QRVLþH SĜHSUDYQtNĤ SUR RGYR] RGSDGĤ VKURPDåćRYDQêFK Y odpadových 
SĜHSUDYQtFtFK D SĜHSUDYQt RGSDGRYp DXWRPRELO\ NWHUp VH SRXåtYDMt SUR GiONRYRX
SĜHSUDYXRGSDGX] SĜHNOiGDFtFKVWDQLF 
6SROHþQRVW 0DULXV 3HGHUVHQ DV ]DMLãĢXMH Y 7HSOLFNpP UHJLRQX SĜHSUDYX
RGSDGĤ YH YHONRREMHPRYêFK NRQWHMQHUHFK SHYQpKR RGSDGX ] plastových nebo 
plechových nádob o objemu od 60 GROLWUĤ ve specializovaných automobilech, þL
specifiFNêFKRGSDGĤ]GUDYRWQLFNêFKDK\JLHQLFNêFK]DĜt]HQt 
6YR] WĜtGČQpKR RGSDGX SUREtKi QD ~]HPt REFH YH þWUQiFWLGHQQtP LQWHUYDOX. 
Svoz biologického odpadu je dán sSRWĜHEou LQGLYLGXiOQtFK VXEMHNWĤ D URþQtP 
obdobím a Då SRGOH WRKR VH XUþXMH  MHKR þHWQRVW 6PČVQê komunální odpad je 
SĜHSRþtWiYiQ SRGOH SRþWX RE\YDWHO GDQp XOLFH D jednotlivých domácností (120L 
popelnice REY\NOHSĜLSDGiQDURGLQQêGĤP) DSRWpVH]YêVOHGNĤXUþtSUDYLGHOQRVW
                                            
15 Hlavatá (2004, str.27) 
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svozu. 
3.3.4. Skládky, skládkování 
6NOiGNRYiQtPR]QDþXMHPHWUYDOpXORåHQtRSDGXQDskládce. Je to jedna z forem 
Ä]QHãNRGQČQt³RGSDGX 
=DORåHQt VNOiGN\ NODGH Y\VRNp QiURN\ QD JHRORJLFNp D ]HMPpQD
K\GURJHRORJLFNp SRGPtQN\ Y\EUDQpKR ~]HPt 1HO]H SRPLQRXW WHNWRQLFNRX þLQQRVW
REODVWL D VDPR]ĜHMPRVWt MH åH ] YêEČUX MVRX Y\ĜD]HQp REODVWL SRGGolované,               
V SĜtURGQtPL UH]HUYDFHPL þL UH]HUYRiU\ YRG 5RYQČå MH QXWQp EUiW Y ~YDKX WČVQtFt
YODVWQRVWLSRGORåtDVNOiGN\MHWĜHEDRSDWĜLWXPČOHY\WYRĜHQêPPLQHUiOQtPWČVQČQtP 
6OiGNRYDWMHPRåQpSRX]HRGSDGMHåVSOĖXMHSĜHVQČVWDQRYHQiNULWpULa. Odpad 
QHVPtREWČåRYDWQHSĜtMHPQêP]iSDFKHPQHVPtEêWWR[LFNêþLREVDKRYDWELRORJLFN\
DNWLYQt QHEH]SHþQp VORXþHQLQ\ =iURYHĖ MH WĜHED GEiW QD WR DE\ QHGRFKi]HOR           
NLQWHUDNFLXORåHQêFKRGSDGĤ 
3RWĜHEQRXVRXþiVWtVNOiGN\E\SURWRPČOEêWsystém RGMtPiQtDþLãWČQtYRGMHå
ze skládky prosakují, skládky komunálního odpadu jsou vybaveny i systémem          
pro záchyt a odvod skládkového plynu. 
3URYR]VNOiGN\SURYi]HMtSĜtVQiSUDYLGOD± SĜHVSHþOLYêYêEČUREODVWL]DORåHQt
SHþOLYRXHYLGHQFLPQRåVWYt DSĤYRGXGRYiåHQpKRRGSDGX Då SRGRNRQDOê ]SĤVRE
UHNXOWLYDFH SR VNRQþHQt MHMt åLYRWQRVWL$QL WDN YãDN QHO]H Y\ORXþLW PRåQRVW Y]QLNX
ÄþHUQêFK VNOiGHN³ WM VNOiGek NWHUp Y]QLNO\ QHĜt]HQêP SURFHVHP - QHOHJiOQČ           
D VWiYDMt VH WDN YHOPL QHEH]SHþQými. Z takovéto skládky mohou do okolí unikat 
ãNRGOLYp D QHEH]SHþQp OiWN\ NWHUp PRKRX QDUXãLW PtVWQt HNRV\VWpP þL SRãNRGLW
zdroje pitné vody. 1DERM V WDNRYêPWR W\SHPQHåiGRXFtFK VNOiGHN jsou ] UR]SRþWX
PČVWD 7HSOLFH NDåGRURþQČ Y\QDNOiGiQ\ QHPDOp þiVWN\ PQRKG\ SĜHVDKXMtFt PLOLRQ
korun. 'DOãtPPRåQêPUL]LNHPMHPRåQRVWY]QtFHQt skládky. 
'RWþHQp RUJiQ\ VWiWQt VSUiY\ SRVX]XMt ~þHOQRVW vzniku skládky s ohledem            
QD VWDWLVWLFN\ SRGFK\FHQRX SURGXNFL MHGQRWOLYêFK SĤYRGFĤ RGSDGX D H[LVWHQFL MLå
]PtQČQêFKÄþHUQêFKVNOiGHN³.  
V dojezdové vzdálenosti 7 NP RG PČVWD 7HSOLFH MH VNOiGND 0RGODQ\ MHMtPå
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SURYR]RYDWHO MH MLå]PLĖRYDQê0DULXVPedersen a.s. Do 15 km (extravilán krajského 
PČVWDÒVWtQDG/DEHPMHVNOiGND9ãHERĜLFH± 3RGKRĜt3URYR]RYDWHOHPWpWRVNOiGNy 
je SITA CZ Praha. A do 20 NP X PČVWD 0RVW VH QDFKi]t VNOiGND &e/,2 - 
provozovatel Célio Litvínov. 
Na stranu k Lovosicím v dojezdové vzdálenosti do 45 NP MVRXXPtVWČQ\GDOãt
VNOiGN\ D WR VNOiGND /8.$9(& SURYR]RYDQi VSROHþQRVWt (852683 .ODGQR D
SONO PL86SURYR]RYDQiVSROHþQRVWt62123/86ýtåNRYLFH 
S ohledem k OLNYLGDFL SUĤP\VORYêFK D NRPXQiOQtFK RGSDGĤ VH ]DNOiGiQt
VNOiGHNVSROXVHVSDORYQDPL MHYt MDNRQHMMHGQRGXããt ĜHãHQtěHãHQt MH WRYãDN MHQ
]GiQOLYp D MDN MVHP VH MLå ]PtQLO Y ~YRGX WpWR þDVWL PČOR E\ EêW Y\XåtYiQR Då
v SRVOHGQtĜDGČ 
3.3.5. Spalování 
'DOãtP ]H ]SĤVREĤ RGVWUDĖRYiQt RGSDGĤ D SUR QČNWHUp RGSDG\ WDNp MHGLQêP
]SĤVREHPMHKRRGVWUDQČQtMHVSDORYiQt 
9êKRGDPLVSDORYiQtMHVQtåHQtREMHPXRGSDGĤ± MHKRREMHPVHPĤåHVQtåLWDå
QDGHVHWLQXSĤYodntKR=iURYHĖMHWXPRåQRVWY\Xått energiiNWHUiVHSĜLVSDORYiQt
XYROĖXMH - z WRKRWR GĤYRGX EêYi WDWR IRUPD RGVWUDQČQt RGSDGX QČNG\ R]QDþRYiQD
jako tepelná recyklace - DWDNpSĜLQtGRFKi]tNSĜHYHGHQtQČNWHUêFKQHEH]SHþQêFK
RGSDGĤGRPpQČQHEH]SHþQp podoby.  
7HQWR ]SĤVRE RGVWUDĖRYiQt RGSDGĤ MH YHOPL NRQWURYHU]Qt 6SDORYiQt SUDNWLFN\
QHXVWiOHQDUiåtQDRGSRUYHĜHMQRVWLDDNWLYLVWĤY REODVWLåLYRWQtKRSURVWĜHGtNWHĜtVH
REiYDMt SRãNR]HQt ]GUDYt RE\YDWHO RNROQtFK REFt L NUDMLQ\, ]HMPpQD Y\SRXãWČQêPL
ãNRGOLYLQDPL D PDWHULiORYRX QHVWiORVWt ]E\WNĤ SR VSDORYiQt $UJXPHQWXMt WtP åH
sSDORYQ\ RGSDGX VH QHREHMGRX EH] VNOiGHN RGSDGĤ ]DWČåXMt WR[LFNêPL OiWNDPL
Y]GXFK YRGX L SĤGX QHGRNiåt HIHNWLYQČ ]KRGQRWLW HQHUJLL XORåHQRX Y odpadech, 
vyvolávají nadprodukci odSDGĤ16. Ä/]H YãDN NRQVWDWRYDW åH SĜL GRGUåHQt
WHFKQRORJLFNêFK SRVWXSĤ D XSODWQČQt QHMQRYČMãtFK SR]QDWNĤ Y SUD[L MH ãNRGOLYê YOLY
SURYR]RYiQtVSDORYQ\RGSDGĤPQRKHPPHQãtQHERPLQLPiOQČVURYQDWHOQêV GDOãtPL
                                            
16 Více na http://www.odpady.arnika.org/spalovani-odpadu 
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]SĤVRE\ QDNOiGiQt V RGSDGHP³17 a i samotné spalovn\ VRXKODVt åH VSDORYiQR E\
VDPR]ĜHMPČ PČOR EêW MHQ PLQLPiOQt PQRåVWYt RGSDGĤ NWHUp MLå QHO]H SRXåtW MDNR
GUXKRWQp VXURYLQ\ 1D SUYQtP PtVWČ PXVt EêW YåG\ UHF\NODFH .YDOLWQt UHF\NODFt
RGSDGĤPĤåHPH]tVNDWYtFHHQHUJLH 
9NRQWDNWXV ĜHãHQêP UHJLRQHPVHQDFKi]t VSDORYQDSUĤP\VORYpKRRGSDGX - 
Ústí n/L Trmice, SURYR]RYDQi VSROHþQRVWt 6,7$ &= 3UDKD V GRMH]GHP GR NP           
DVSDORYQDY\EUDQêFKHQHUJHWLFN\Y\XåLWHOQêFKRGSDGĤYýtåNRYLFtFKSURYR]RYDQi
VSROHþQRVWt/DIDUJH&HPHQWýtåNRYLFHVGRMH]GRYRXY]Gáleností do 45km. 
3.3.6.  )\]LNiOQČ-chemické RGVWUDĖRYiQt 
-HOLNRå MH NH ]QHþLãWČQt RGSDGX QHEH]SHþQRX OiWNRX SRWĜHED L VHEHPHQãt
PQRåVWYt D RGVWUDQČQt WDNRYpKR ]QHþLãWČQt MH YHOLFH VORåLWê D QiNODGQê SURFHV MH
GĤOHåLWp W\WR QHEH]SHþQp OiWN\ ] RGSDGĤ RGVWUDQLW Xå YH Ii]tFK VEČUX
DVKURPDåćRYiQt1HMREY\NOHMãtPLPHWRGDPLWČFKWRVHSDUDþQtFKSURFHVĤMVRX18: 
Tab. 3.1 3ĜHKOHGzákladních fyzikálních a chemických metod RGVWUDĖRYiQtodpadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroj: Halvatá (2004), vlastní zpracování 
=DWtPWR~þHOHP]QHãNRGQČQtMVRXYUHJLRQXY\EXGRYiQDSRX]HVEČUQi místa, 
VWČåHMQČ VH MHGQiR VtĢ VSROHþQRVWL .292â527*5283&='ČþtQ VH VtWt VEČUHQ       
RãLURNpãNiOHYêNXSXRGSDGXDGiOHSDNVtĢVEČUQêFKGYRUĤPČVWDREFtVSUDYRYDQi
                                            
17 Juchelková (2000, str.44) 
18 Hlavatá (2004, str.150-158) 
Fyzikální Chemické 
Adsorpce Neutralizace 
Membránová separace Oxidace, Redukce 
Destilace Hydrolýza 
9\PUDåRYiQt 6UiåHQt 
5R]UiåHQtHPXO]t Cementace 
Stripování vzduchem a vodní 
parou Elektrolýza 
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na základČVPORXY\RGtORVSROHþQRVWt0DULXV3HGHUVHQDV7XWRVtĢGRSOĖXMtPHQãt
VSROHþQRVWLSURSĜtMHPDXWRYUDNĤ5HJLRQMHSURVWê ]DĜt]HQtQDILQiOQtRGVWUDQČQtMDNR
MHQDSĜ. KXWQtSUĤP\VO 
3.3.7. Kompostování 
Z ekologického hlediska je velmi podstatnou technologií kompostování. Jedná 
VH RPHWRGX NG\ VHELRORJLFN\ UR]ORåLWHOQê RGSDG SĜLURzeným aerobním procesem  
]D SRPRFt þLQQRVWL PLNURRUJDQLVPĤ SĜHPČĖXMH GR IRUP\ NWHUi MH QHãNRGQi
hygienicky a esteticky nezávadná. Touto metodou docílíme významné redukce 
REMHPX L KPRWQRVWL RGSDGX D SĜHGHYãtP Y]QLNOi OiWND ± kompost ± je vhodná             
NSRXåLWtMDNRNYDOLWQtSĜtURGQtKQRMLYRSURSČVWRYiQt]HPČGČOVNêFKSORGLQ 
0HWRGXNRPSRVWRYiQt O]HXSODWQLWXQČNWHUêFK WXKêFKRGSDGĤNWHUpSURGXNXMt
GRPiFQRVWL VOXSN\ NXFK\ĖVNê RGSDG SDStURYp REDO\ þDM NiYRYê YêOXK«             
þL ]HPČGČOVWYt OLVWt RYRFH ]HOHQLQD SRNRVHQi WUiYD QDWČ VWRQN\« 7HQWR
ELRORJLFN\ UR]ORåLWHOQê RGSDG REVDKXMH RUJDQLFNRX KPRWX D åLYLQ\ GUDVOtN GXVtN
IRVIRU KRĜþtN YiSQtN D QČNWHUp VWRSRYp SUYN\19, které se kompostováním upraví          
do podoby, kterou je PRåQRYUiWLWGRSĜtURGQtKRNROREČKX 
'OH ]SĤVREX NRPSRVWRYiQt DPQRåVWYt NRPSRVWRYDQpKR RGSDGX XUþXMHPH WĜL
]iNODGQt]SĤVRE\NRPSRVWRYiQt 
- domácí kompostování, kdy si kompost vyrábí sama domácnost ze svého 
bioodpadu, 
- NRPXQLWQtNRPSRVWRYiQtQDQČPåSDUWLFLSXMHXUþLWiVNXSLQDOLGt, 
- komunální kompostování, které provozuje obec. 2EHF WDNp ]DMLãĢXMH VEČU       
a svoz bioodpadu, který se dále zpracovává v místních kompostárnách          
þL ELRSO\QRYêFK VWDQLFtFK .RPSRVWiUQ\ þDVWR EêYDMt VRXþiVWt YČWãtFK
kompOH[Ĥ SUR GDOãt ]SUDFRYiQt RGSDGĤ QDSĜ WĜtGtUHQ þL VSDORYHQ RGSDGĤ
Biodpad se v NRPSRVWiUQiFKGUWtDPtVtSDNVHQDYUãtGRKURPDGY\VRNêFK
zpravidla cca 2,5 m. Následných cca 4- PČVtFĤ SUREtKi WOHQt 3RWp GRMGH
k RSČWRYQpPX SURPtVHQt RGSDGX D MHKR UR]SURVWĜHQt GR YêãH FFD  P          
                                            
19 Juchelková (2000, str.61) 
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D NRPSRVWXMH VH GDOãt FFD PČVtFH 9]QLNOê NRPSRVW VH Y\XåtYi QDSĜtNODG  
SURREQRYXD~GUåEXYHĜHMQp]HOHQČY regionu, pro rekultivace skládek, apod.  
.RPXQiOQt NRPSRVWRYiQt MH ]DMLãWČQR MDN QD VNOiGFH 0RGODQ\ provozovatel 
Marius Pedersen a.s. NWHUi URþQČ Y\SURGXNXMH  WXQ NRPSRVWX NWHUê MH XUþHQ         
na rekultivaci skládky20WDNQDRNUDMLPČVWDÒVWtQDG/DEHPYORNDOLWČ3RGKRĜt, a to 
VSROHþQRVWPL$9(ÒVWt QDG /DEHP D -85263UDKD NG\ VSROHþQRVW -8526 VUR
]DMLãĢXMHY\XåLWtYêNRSRYêFK]HPLQDVWDYHEQtKRRGSDGXNY\SOQČQtSURVWRUXEêYDOêFK
RGNDOLãĢ NG\ ]iYČUQi YUVWYD MH WDN UHNXOWLYRYiQD V Y\XåLWtP SURGXNWX YODVWQt
kompostárny. 
3.3.8. =iNODGQtPHWRGLND]DWĜtGČQtRGSDGĤ 
0HWRGLND QDNOiGiQt V RGSDG\ MH VWULNWQČ GDQi OHJLVODWLYQt ~SUDYRX NRQNUpWQČ
Y\KOiãND0ä3þ6EYSODWQpP]QČQt1HMSUYH MHQH]E\WQpRGSDG]DĜDGLW
podle jeho SĤYRGXY]QLNXNG\MHGČOtPHQD: 
- YODVWQtY\SURGXNRYDQêRGSDGXYiGČQêSRGNyGHPA00, 
- SĜHY]DWêRGSDGVEČUVKURPDåćRYiQtYêNXS, uvádČQêSRGNyGHPB00, 
- RGSDGSĜHYHGHQê]PLQXOpKRURNX]ĤVWDWN\YHVNODGXNXYiGČQêSRGkódem 
C00. 
Následuje zpravidla manipulace, ]DORåHQiQDVKURPDåćRYiQtRGSDGXSĜHGMHKR
WUDQVIHUHP GRPtVW GDOãtKR Y\XåLWt þL ]QHãNRGQČQt 9êMLPNRX DOH QHQt SRVWXS Ndy 
WHFKQRORJLHQHGRYROtVKURPDåćRYiQtXSĤYRGFHDRGSDGMHNRQWLQXiOQČRGYiåHQMLQp
RSUiYQČQp RVREČ 2SUiYQČQRX RVRERX MDN ] Qi]YX Y\SOêYi MH RVRED RSUiYQČQi         
NSĜHY]HWtRGSDGXWHG\RVREDSURYR]XMtFt]DĜt]HQt (pro nakládání s takovým typem 
odpadu) VHVRXKODVHP2GERUXåLYRWQtKRSURVWĜHGtSĜtVOXãQpKRNUDMVNpKR~ĜDGX 
3RNXGGUXKiVWUDQDQHGRORåtåHYODVWQtVRXKODVNUDMVNpKR~ĜDGXk provozování 
]DĜt]HQt, QHVPt Mt EêW RGSDG SĜHGiQ MLQDN QHå SRX]H MDNR dopravci, ]DMLãĢXMtFtPX
EH]SHþQê transport a následné SĜHGiQtRGSDGXRSUiYQČQpRVREČ 
3RGOH]SĤVREXQiVOHGQpPDQLSXODFHMVRXSURSĜHKOHGQRVWHYLGHQFHGRWþHQêPL
                                            
20 Informace z databáze kompostáren: http://www.zeraagency.eu/kompostarny/public/ 
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RUJiQ\VWiWQtVSUiY\DýHVNêPVWDWLVWLFNêP~ĜDGHPXSODWQČQ\specifické kódy.21 
-DNRSĜtNODGO]HXYpVWYODVWQtRGSDGNyG$NWHUê MHSĜHGiQMLQp RSUiYQČQp
RVREČWHG\SRGNyGHP$N3, nebo vlastní odpad (kód A00) bude pod kódem AN10 
prodán  jako druhotná surovina. 
3RGOH YROE\ ]SĤVREX NRQHþQp OLNYLGDFH þL Y\XåLWt MVRX V SĜLKOpGQXWtP QD W\S
]DĜízení aplikovány tyto kódy: 
x 6Då6SURVKURPDåćRYDFtPtVWDVEČUQiPtVWDVNODG\DPRELOQt]DĜt]HQt, 
x 5Då5SURY\XåtYiQtRGSDGĤ, 
x 'Då''D'SURRGVWUDĖRYiQtRGSDGĤ, 
x ''Då''8D8SURVNOiGNRYiQt, 
x =Då=SURRVWDWQt]SĤVRE\QDNOiGiQtVRGSDG\ 
VêãHXYHGHQpNyG\ MVRXXåtYiQ\ SĜL NDåGpPDQLSXODFLSRGOH]iNRQDSRYLQQČ
YHGHQpSUĤEČåQpSURYR]QtHYLGHQFHNWHUiWYRĜt]iNODGURþQtFKVWDWLVWLNSĜHGiYDQêFK
podle jednotlivých obvodĤ REFH V UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt ]D NDåGRX VDPRVWDWQRX
SURYR]RYQX SĤYRGFH 'RKOHG QDG SUĤEČåQRX HYLGHQFt PDMt ýHVNé inspektoráty 
åLYRWQtKRSURVWĜHGtD2ä3REFtVUR]ãtĜHQRXSĤVREQRVWt 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
21 YL]SĜtORKDþ 
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4. 1È95+1$=()(.7,91ċ1Ë2'3$'29e+2+2632'Èě679Ë0ċ67$
TEPLICE 
4.1. 1iYUK\QD]HIHNWLYQČQtSURFHVXQDNOiGiQtV RGSDG\REHFQČ 
3RNXG KRYRĜtPH R SURFHVX QDNOiGiQt V RGSDG\ MH WĜHED SUR ~þHly této práce 
GHILQRYDWMHKRGtOþtYêNRQRYpIi]H 
První fází MH Y]QLN RGSDGX X MHGQRWOLYêFK SĤYRGFĤ D to z hlediska jejich 
situování, nebo-OL RGOHKORVWL RG MHGQRWOLYêFK PtVW N ]QHãNRGQČQt þL Y\XåLWt RGSDGX
zákonem definovaných jako ]DĜt]HQt. Tato vzdálenost je základním stavebním 
NDPHQHP HIHNWLYLW\ SĜHGPČWQp þLQQRVWL QHERĢ SĜHGXUþXMH SRþHW WHFKQLN\                  
D]DPČVWQDQFĤQDVD]HQêFKQDdruhou fázi SURFHVXDWRSĜHSUDYX]PtVWDSĤYRGFH
NH]QHãNRGQČQt3URVWĜHGN\XUþHQpNHVEČUX - VEČUQpGYRU\ VEČUQiPtVWD VEČUQp
YR]\]iNRQURYQČåR]QDþXMHMDNR]DĜt]HQtNHVEČUXRGSDGX 
7ĜHWt Ii]t MHYODVWQt WHFKQRORJLHXPRåĖXMtFtY\XåLWt MHGQRWOLYêFKVORåHNRGSDGX
QHER MHKR HNRQRPLFN\ SĜLMDWHOQp ]QHãNRGQČQt 7DWR Ii]H SĜtPR UHDJXMH QD QRYČ
aplikované výsledky vê]NXPXD UHDJXMHQDQRYp WUHQG\]HMPpQDY\XåLWt Y\EUDQêFK
VORåHN RGSDGX %H] QDGVi]N\ O]H NRQVWDWRYDW åH VH MHGQi R ]FHOD ]iVDGQt               
DSURHIHNWLYLWXQDNOiGiQtVRGSDG\QHMGĤOHåLWČMãtDVSHNW 
2EHFQp SRGQČW\ WHG\ UHDJXMt QD SURJQy]\ YêYRMH WHFKQRORJLt D Y\XåLWt
GUXKRWQêFKVXURYLQ1D]iNODGČWČFKWRLQIRrmací jsou na nás jakoåWR þOHQVNêVWiW EU 
SĜHQiãHQ\VPČUQiVQtåHQtSURGXNFHHPLVt SĜLYêUREČHQHUJLtVQtåHQt]QHþLãWČQt
YRGQtFK WRNĤ VQtåHQt SRþWX QHYUDWQêFK REDOĤ QHER ]DNi]iQt QČNWHUêFK Yêrob          
þLSRXåtYiQtY\EUDQêFKPDWHULiOĤ 
9 UiPFL ý5 MH SDN VRXERU SĜLMDWêFK QDĜt]HQt LPSOHPHQWRYiQ GR NRQNUpWQtFK
]iNRQĤ D SURYiGČFtFK Y\KOiãHN N MLå SĜLMDWêP ]iNRQĤP V ~þLQQRVWt UR]ORåHQRX          
LQDQČNROLNOHW 
Pro oblast nakládání s odpady je pak formou 1DĜt]HQtYOiG\ uveden do praxe 
závazný 3OiQ RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt GiOH Wpå 32+. Jeho hlavním cílem je       
GRUVQtåLWSURGXNFL QHEH]SHþQêFKRGSDGĤRRSURWLVWDYXk r. 2000 ale s 
tou podmínkouåHMHQH]E\WQpPRWLYRYDWYHĜHMQRVWSURRGGČOHQêVEČUQHEH]SHþQpKR
odpadu. Za tímto ~þHOHP je nutno ]DMLVWLW SĜtVWXS RE\YDWHO NH VEČUQêP PtVWĤP
QHEH]SHþQpKR RGSDGX ]DMLVWLW MHKR ]SČWQê RGEČU X MHGQRWOLYêFK SURGHMFĤ D UR]ãtĜLW
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Y\XåLWt]HVWiYDMtFtFKQDKPRWQRVWLDXWRYUDNĤSĜLMDWêFK]DNDOHQGiĜQtURN 
-H WĜHED NRQVWDWRYDW åH Y REHFQp URYLQČ MVRX 3OiQHP RGSDGRYpKR
KRVSRGiĜVWYt VWiWX SĜLMDW\ YHOLFH GĤOHåLWp ]iVDG\ SUR HIHNWLYQČMãt ]SĤVRE QDNOiGiQt      
VRGSDG\WHG\LRGSDG\NRPXQiOQtPLMHMtPåSĤYRGFHPMDN]Qi]YXY\SOêYiMHREHF 
tedy obyvatelé UĤ]QpKRVWXSQČLQWHOLJHQFHLNYDOLWDWLYQtFKQiURNĤQDåLYRW 
Z POH stanovených zásad na úseku koPXQiOQtFK RGSDGĤ lze vyjmout tyto 
body22: 
- Y\WYRĜLW SRGPtQN\ SUR GREXGRYiQt FHORVWiWQt VtWČ ]DĜt]HQt SUR QDNOiGiQt          
VQHEH]SHþQêPLRGSDG\, 
- QDYUKRYDW QRYi ]DĜt]HQt Y VRXODGX V QHMOHSãtPL GRVWXSQêPL WHFKQLNDPL MDNR
QHGtOQRX VRXþiVW LQWHJURYDQpKR V\VWpPX QDNOiGiQt V RGSDG\ QD GDQpP
území, 
- Y\XåtYDWVWiYDMtFt]DĜt]HQtNWHUiY\KRYXMtSRåDGRYDQpWHFKQLFNp~URYQL, 
- SRGSRĜLWYêVWDYEX]DĜt]HQtXNWHrého bude ekonomicky a technicky prokázána 
~þHOQRVWMHKRSURYR]RYiQtQDFHORVWiWQt~URYQL, 
- XSĜHGQRVWĖRYDW SĜL YêEČUX SURMHNWĤ RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt SURMHNW\
LQIUDVWUXNWXU\ SUR RGYR]RYê V\VWpP VEČUX WĜtGČQpKR NRPXQiOQtKR RGSDGX  
SĜHGRVWDWQtPLSURMHNW\nakládání s odpady, 
- SRåDGRYDW HNRQRPLFNRX UHQWDELOLWX QDYUKRYDQpKR ]DĜt]HQt Y]KOHGHP              
NH NDSDFLWČ D SURYR]X ]DĜt]HQt ]D GDQêFK SRGPtQHN ILQDQFRYiQt LQYHVWLFH         
a provozu, 
- QHSRGSRURYDWYêVWDYEXQRYêFKVNOiGHNRGSDGĤ]HVWiWQtFKSURVWĜHGNĤ, 
- VWDQRYLW SRGPtQN\ SUR PDWHULiORYp Y\XåtYiQt RGSDGĤ Y MLQêFK YKRGQêFK
]DĜt]HQtFKNWHUiQHMVRXYHGHQDMDNR]DĜt]HQtQDY\XåtYiQtRGSDGĤYHVP\VOX
zákona, 
- ]DMLVWLW WĜtGČQê VEČU Y\XåLWHOQêFK VORåHN NRPXQiOQtKRRGSDGXSURVWĜHGQLFWYtP
GRVWDWHþQČ þHWQp D GRVWXSQp VtWČ VEČUQêFK PtVW ]D SĜHGSRNODGX Y\XåLWt
                                            
22 NRPSOHWQtVH]QDP]iVDGMHPRåQpQDOp]WYQDĜt]HQtYOiG\þ197/2003 Sb., o 3OiQXRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt
ý5 
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H[LVWXMtFtFK V\VWpPĤ VEČUX D VKURPDåćRYiQt RGSDGĤ D SRNXG MH WRPRåQp        
LV\VWpPĤVEČUXY\EUDQêFKYêURENĤNWHUpMVRX]DMLãĢRYiQ\SRYLQQêPLRVREDPL
tj. výrobci, dovozci, distributory, 
- ]DMLVWLW SRWĜHEQp NDSDFLW\ SUR ~SUDYX RGSDGĤ YKRGQêFK SUR ]SUDFRYiQt         
na palivo není-OLYKRGQČMãtMHMLFKPDWHULiORYpY\XåLWt, 
- ]DMLVWLWY\XåLWtYKRGQêFKDGRVWXSQêFKWHFKQRORJLtNY\XåtYiQtSDOLYY\UREHQêFK
z RGSDGĤ, 
- SĜLSUDYLWQiYUKSRGSRU\SLORWQtFKSURMHNWĤQDRYČĜHQtGRVXGYýHVNpUHSXEOLFH
QHSURYR]RYDQêFKWHFKQRORJLtD]DĜt]HQtNQDNOiGiQtVRGSDG\ 
4.2 3ĜLMDWpSURJUDP\HIHNWLYQtKRQDNOiGiQtV RGSDG\PČVWD7HSOLFH 
-DN MLå E\OR YêãH XYHGHQR MHGLQRX RUJDQL]DFt NWHUi QDNOiGi V NRPXQiOQtPL
odpady v teplickém regionu je Marius Pedersen a.s (dále MP) s vybudovanou sítí 
]DĜt]HQt 
-DNR SURYR]RYDWHO VNOiGN\ NRPXQiOQtKR RGSDGX SRGVWDWQRX þiVW Y]QLNOpKR
RGSDGX ]QHãNRGĖXMH XORåHQtP QD ]DEH]SHþHQp VNOiGFH =EêYDMtFt þiVW MH Y\XåLWD
SRSĜtSDGČ ]QHãNRGQČQD MDNR RGGČOHQp IUDNFH NRPXQiOQtKR RGSDGX RGGČOHQČ
QDVKURPiåGČQpRE\YDWHOVWYHP 
9 WHSOLFNpP UHJLRQX MH Y SRVOHGQtFK GYRX OHWHFK DSOLNRYiQ VWDY NG\ REþDQ     
za odpad neplatí a platbu VSROHþQRVWL 03 ]D QČ RGYiGt VDPD REHF 7R RVWDWQČ          
L SĜL DEVHQFL LQIRUPDFH NROLN NWHUi REHF QD FKRG NRPXQiOQtKR RGSDGX SĜLVStYi
(nedostupný údaj) odpovídá UR]VDKX þLQQRVWt NWHUp03 ĜHãt SUR GRVDåHQt Y\ããtKR
efektu.  
Hlavní GĤUD] MH NODGHQ QD YR]RYê SDUN ]HMPpQD SDN jeho univerzálnost              
SUR YãHFKQ\ GUXK\ Y\VWDYHQêFK QiGRE Y REFL 1D GUXKpP PtVWČ VH ]QDþQi þiVW
SHQČåQtFK SURVWĜHGNĤ YČQXMH QD VQtåHQt ILQDQþQt QiURþQRVWL ]DEH]SHþHQt VNOiGN\         
D FKRGX PRQLWRURYDFtKR V\VWpPX . XYHGHQpPX MH WĜHED SR]QDPHQDW åH VH ]GH
nejedná o úspRUX QD ~NRU EH]SHþQRVWL SURYR]X ale zejména aplikaci nových 
WHFKQRORJLtSUR]DMLãWČQtVWDELOLW\VNOiGHNNRPELQRYDQRXVPRQLWRURYDFtPV\VWpPHP
V PHQãt SRĜL]RYDFt FHQRX QHER-OL VQtåHQtP QiNODGRYêFK SRORåHN SĜL EXGRYiQt
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QRYêFKVNOiGNRYêFKVHNWRUĤ 
3RVtOHQtP VEČUQêFK PtVW V REVOXKRX WHG\ VEČUQêFK GYRUĤ Y NDåGp REFL           
QDGRE\YDWHO YSĜtSDGČYČWãtFKDJORPHUDFt MDNRQDSĜ. Teplice jejich situování 
GR Y\EUDQêFKPČVWVNêFK þWYUWt D VQtåHQtP VEČUQêFKPtVW NODVLFNi PtVWD VH WĜHPL
kontejneU\ SDStU VNOR SODVW E\O ]YêãHQ SRGtO RGGČOHQČ Y\WĜtGČQêFK VORåHN
NRPXQiOQtKRRGSDGXRRSURWLURNXSĜLVQtåHQtSRþWX]DPČVWQDQFĤ 
4.3. 1iYUKQD]HIHNWLYQČQtKRVSRGDĜHQtV RGSDG\PČVWD7HSOLFH 
Z KOHGLVNDHIHNWLYQtKRKRVSRGDĜHQt s odpady v regionu je nutné realizovat tyto 
základní kroky: 
1) 'RNRQþHQtYêPČQ\YR]Rvého parku s nadstavbou Vario Pres. 
2) 'RNRQþHQtYêPČQ\VYR]RYêFKQiGRE. 
3) 6EČUQpGYRU\Y\EDYLWOLV\QDY\EUDQpGUXK\RGSDGX. 
4) 5HDOL]RYDW~SUDY\VNOiGN\Y0RGODQHFKSUR]YêãHQtSRþWXRGGČOHQêFKVHNFt. 
5) 9H VSROXSUiFL V SĜHGVWDYLWHOL REFt UHJLRQX ]DMLVWLW ~þLQQRX Sropagaci 
VHOHNWLYQtKRY\WĜLćRYiQtVORåHNNRPXQiOQtKRRGSDGX 
4.3.1 'RNRQþHQtYêPČQ\YR]RYpKRSDUNXVQDGVWDYERX9DULR3UHV 
'RNRQþHQt YêPČQ\ YR]RYpKR SDUNX V RKOHGHP QD YDULDELOLWX Y\XåLWt VYR]RYp
WHFKQLN\ MH ]iNODGQtP SĜHGSRNODGHP Y]QLNX QRYp UDMRQL]DFH UHJLRQX tak, aby vozy 
E\O\ QHMHQ SOQČQ\ DOH DE\ grafikon23 QiMH]GX SOQêFK VRXSUDY QD VNOiGNX XPRåQLO
RGVWUDQLWþHNDFtOKĤW\SĜLRGEDYHQt 
Z þDVRYpKRKOHGLVND- SUĤPČUQpVSRWĜHE\þDVXQDQDORåHQtMHGQpQiGRE\± je 
RSURWLYR]LGOĤP%2%524) u nádREOLWUĤa u nádob 1OLWUĤGRkonce jen 
63,22% .RQNUpWQČ VH MHGQi SĜL VRXþDVQpP SRþWX Y\VWDYHQêFK QiGRE MH WêGQČ
VYH]HQR  NV R REMHPX OLWUĤ D NVRREMHPX OLWUĤ3ĜL SUĤPČUQp
FHQČ N QDORåHQt  PLQ X QiGRE\  OLWUĤ D PLQ X QiGRE\  OLWUĤ E\
                                            
23 HNRQRPLFN\DþDVRYČRSWLPDOL]RYDQiWUDVDVEČUXRGSDGĤ 
24 Liaz 110.830 BOBR 12.1 - SĜtORKD þ 
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WêGHQQtVSRWĜHEDþLQLODFFDKRG7RWRPQRåVWYt MVRXVFKRSQDSĜL-mi hodinové 
SUDFRYQt GREČ WHRUHWLFN\ SĜHSUDYLW  YR]LGOD V QDGVWDYERX 9DULR 3UHV RSURWL
VWiYDMtFtPWĜHPYR]LGOĤP%2%525. 
4.3.2 'RNRQþHQtYêPČQ\VYR]RYêFKQiGRE 
Nasazení vozidel s nadVWDYERX 9DULR 3UHV XPRåQt UHDOL]RYDW ]PČQX GUXKĤ
svozových nádob v celé svozové oblasti. 
Vycházejíce ze stávajícího stavu a druhu QiGRE SURYHGHQtP ]PČQ\ E\ E\OR
GRVDåHQR QtåH XYHGHQpKR VWDYX Y SRþWX QiGRE SĜLþHPå  NV QiGRE  OLWUĤ
kovových je nutno SRQHFKDWQHERĢMHGRQLFKXNOiGiQSRSHO] pevných paliv. 
8QiGREREVDKXOLWUĤVHRSURWLQiGREiPOLWUĤVQtåtþDVQDNOiGN\R
X QiGRE  OLWUĤ GRNRQFH o  ýDV QDNOiGN\ QiGRE 0,  D  OLWUĤ MH
identická s þDVHPQDNOiGN\QiGREOLWUĤ 1DNOiGNDNRQWHMQHUXOLWUĤMHLGHntická 
s nakládkou kontejneru 1OLWUĤ 
3RþW\QiGREYþHWQČQRYČY\VWDYHQêFK a doba jejich nakládky:26      
60L 397 ks x 0,73 min. = 289,8 min 
90L 1128 ks x 0,73 min. = 823,4 min 
110L 920 ks x 0,73 min.  = 671,6 min.  
120L 2084 ks x 0,73 min.  = 1521,32 min. 
240L 956 ks x 0,73 min.  = 697,9 min. 
340L 282 ks x 0,73 min.  = 205,86 min. 
770L 61 ks x 1,96 min  = 119,56 min. 
1110L 2111 ks x 1,96 min.  = 4137,56 min. 
   Celkem = 8467 min. 
Pomocí jednoduchého matematického výpRþWXVHO]HGRSUDFRYDWYêVOHGNX 3,55 
                                            
25 ,QIRUPDFHSRVN\WQXW\VSROHþQRVWt0DULXV3HGHUVHQDV- provozovna Teplice 
26 ,QIRUPDFHSRVN\WQXW\VSROHþQRVWt0DULXV3HGHUVHQDV- provozovna Teplice 
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YR]LGHO SRWĜHEQêFK NDåGê GHQ QD VYR]RYRX REODVW po dobu jednoho pracovního 
týdneWXGtåYR]LGODV PtUQRXþDVRYRXUH]HUYRX27.  
4.3.3 9\EDYHQtVEČUQêFKGYRUĤOLV\QDY\EUDQpGUXK\RGSDGX 
0tVWD V Y\VWDYHQêPL QiGREDPL SUR WĜtGČQt VORåHN NRPXQiOQtKR RGSDGX MVRX
Y\SUD]GĖRYiQDWHFKQLNRXs hydraulickou rukou ]QDþN\0HUFHGHV%HQ]YSRþWXNV, 
pomocí NWHUp GRMGH NH ]GYLåHQt QDG ~URYHĖ YR]X N QiV\SFH D QiVOHGQpPX
Y\SUi]GQČQt REVDKX GR YR]X V K\GUDXOLFN\ RYOiGDQêP ]DGQtP þHOHP 3RVXQHP
zDGQtKR þHOD YR]X MH Y\WĜtGČQê RGSDG VOLVRYiQ EČKHP WUDQVSRUWX D SĜHG GDOãt
QDNOiGNRX MH ]DGQt þHORSRVXQXWR]SČWSURXYROQČQtPtVWD DSĜLSUDYHQRN QDORåHQt
REVDKXGDOãtFKQiGRE  
9HVEČUQêFKGYRUHFKMHSURGDQêY\WĜtGČQêRGSDG]SUDYLGODY\þOHQČQNRQWHMQHr 
EH]PRåQRVWLRGSDGOLVRYDW7tPMHYGUWLYpPPQRåVWYtSĜHYiåHQREMHPVKPRWQRVWt
odpovídající zlomku nosnosti vozidel, které kontejneU\RGYiåtNGDOãtPX]SUDFRYiQt 
= WRKRWR GĤYRGX VH PL MHYt MDNR RSWLPiOQt ĜHãHQt LQVWDODFH MHGQRGXFKpKR
paketovacího lisu ve VEČUných dvorech obcí do 2000 obyvatel (YČWãtDJORPHUDFH MLå
Y\åDGXMt DSOLNDFL OLVĤ YČWãtFK SDUDPHWUĤ QHMOpSH XPtVWČQêFK QD VEČUQêFK
velkoobjemových kontejneUHFKDVYR]ĜHãLWSRPRFtEČåQpautomobilové techniky.   
4.3.4 Realizace úpravy skládky v Modlanech prR ]YêãHQt SRþWX RGGČOHQêFK
sekcí 
6NOiGND 0RGODQ\ E\OD ]DORåHQD MDNR VNOiGND NRPXQiOQtKR RGSDGX 3ĜHV
H[LVWHQFLSURMHNWRYpSĜtSUDY\GRVXGQHE\OD UHDOL]RYiQD její UHNRQVWUXNFHGRSOQČQtP 
o odMtPiQtVNOiGNRYêFKSO\QĤ6WDYVNOiGN\YVRXþDVQpGREČQHXPRåĖXMHDplikovat 
GRþDVQRX OLNYLGDFL XORåHQtm s dokonalým geodetickým záznamem 'RþDVQRX
likvidací mám na mysli RGGČOHQp XORåHQt Y\EUDQêFK VORåHN NRPXQiOQtKR RGSDGX      
pro které nenalezl provozovatel VEČUQpKRPtVWDMLQpYKRGQČMãtY\XåLWt 
 
                                            
27  PLQRGSRYtGiKRG=WRKRY\FKi]tåHMHGQRYR]LGORE\WRGRNi]DORVYH]WQHMGĜtYH]D75 
SUDFRYQtFKGQtSRþtWiPVPLKRGLQRYRXSUDFRYQtGRERX7RWRþtVORY\GČOtPSRþWHPSUDFRYQtFKGQtþtPå
GRVWDQXQiOHåLWêSRþHWDXWQXWQêSURVYR]YREODVWLSRGREXMHGQRKRSUDFRYQtKRWêGQH 
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4.3.5 =DMLãWČQt~þLQQpSURSDJDFHVHOHNWLYQtKRY\WĜLćRYiQtVORåHNNRPXQiOQtKR
odpadu vHVSROXSUiFLVSĜHGVWDYLWHOLREFtUHJLRQX 
3ĜHGVWDYLWHOp REFt E\ VHPČOL VQDåLW R Y\WYRĜHQt MHGQRWQpKR V\VWpPX SR]LWLYQt
PRWLYDFH REþDQĤ N GĤVOHGQpPX WĜtGČQt RGSDGX ]HMPpQD SRWRP ELRORJLFNpKR MHå
WYRĜt SRGOH RGKDGĤ WpPČĜ  YãHFK RGSDGĤ GRPiFQRVWL 1DSĜ Y Rakousku se 
REFtP D UHJLRQĤP GDĜt ~þLQQRX SURSDJDFt GRPiFtKR D NRPXQLWQtKR NRPSRVWRYiQt
NRPSRVWRYLãWČSURNRPXQLWXOLGtQDSĜtNODGE\WRYêGĤPVQtåLW]DVWRXSHQtELRRGSDGĤ
v popelnicích z v EU sWDQGDUGQtSRORYLQ\DåQDMHGQXWĜHWLQX/LGpVLWDNVDPLGRPD
ze svého odpadu vyrobí kvalitní hnojivo. 3URSDJDFH WĜtGČQt WHG\ QH]QDPHQi MHQ
Y]Ni]DW REþDQĤP åHE\PČOL WĜtGLW RGSDG DOH NYDOLWQČ D VUR]XPLWHOQČ MLP Y\VYČWOLW
NWHUiSRORåNDRGSDGXNDPSDWĜtDSURþMH SURQČYODVWQČYêKRGQpWĜtGLWRGSDG 
+ODYQtPLPtVW\SURSDJDFHE\VHPČO\ VWiW ]HMPpQDãNRO\ MHOLNRå GČWL DPODGt
VWXGHQWLVQi]HSĜLY\NQRXXUþLWpPXW\SXFKRYiQtDWĜtGČQtRGSDGĤWDNSURQČQHEXGH
SĜHGVWDYRYDWQDPiKDYRXD]E\WHþQRXDNWLYLWX 
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5. =È9ċ5 
3RGĤNODGQpDQDOê]HV\VWpPXRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYt Y7HSOLFNpP UHJLRQX
]HMPpQDSDNVDPRWQpKRPČVWD7HSOLFH MVHP]MLVWLO åHmetody nakládání s odpady 
QD WRPWR ~]HPt MVRX GtN\ VSROXSUiFL 0DJLVWUiWX PČVWD D VSROHþQRVWL 0DULXV
Pedersen a.s. QDGREUp~URYQLDYãDNSRX]HYSRURYQiQtVRVWDWQtPLUHJLRQ\ýHVNp
UHSXEOLN\ MHOLNRå ]D staQGDUGHP Y\VSČOêFK ]iSDGQtFK ]HPt, jako jsou QDSĜtNODG
5DNRXVNR 1ČPHFNR QHER WĜHED Dánsko, ]QDþQČ SRNXOKiYDMt 2YãHP SUiYČ GtN\
spROHþQRVWL 0DULXV 3HGHVHQ DV a jeMt GORXKROHWp ]NXãHQRVWL ]PQRKD HYURSVNêFK
zemí má tento NUDM YHOPL GREUp Y\KOtGN\ QD ]PČQX. Spoléhat YãDN QD WR åH GtN\
NYDOLWQČMãtSUiFLMHGQpILUP\ VHYãH]OHSãtE\E\ORYtFHQHåQDLYQtDQHORJLFNpJsem 
SĜHVYČGþHQåHQejprve je QXWQpVLVYêP]SĤVREHPþORYČNDvychovat, tzn. probudit   
Y QČm zájem a VSUiYQČ ]YROHQRX PHWRGRX ho motivovat k ĜiGQpPX nakládání           
VRGSDGHP-DNPLOHVHWRWRSRGDĜtGRVWDWGRSRGYČGRPtMHXåMHQRWi]NRX þDVXNG\
VH ]DþQH GUDPDWLFN\ PČQLW celý systém nakládání s odpad\ Y ýHVNp UHSXEOLFH
=WRKRWRGĤYRGXSRYDåXMLMDNRQHMGĤOHåLWČMãtNURNY]GČOiYDWKODYQČPOiGHåDGiYDW jí 
názorné SĜtNODGy GĤVOHGQpKR nakládání V RGSDG\ MHOLNRå SUiYČ WD VH GĜtYH QHER
SR]GČML EXGH PXVHW WRXWR SUREOHPDWLNRX ]DEêYDW D MH MHQ QD QiV MDN LQWHQ]LYQČ     
1D VWUDQČdruhé MH VDPR]ĜHMPČ QXWQp VH VQDåLW OLGHP Y\WYRĜLW OHSãt SRGPtQN\ SUR
NYDOLWQt ]SĤVRE QDNOiGiQt V RGSDG\ FRå VH PČVWX 7HSOLF GDĜt jak formou inovace 
vozového parku DVEČUQêFKQiGREDOH LUR]ãLĜRYiQtPVtWČVEČUQêFKGYRUĤDRbnovou 
jejich techniky. 
-HOLNRå FtOHP Pp EDNDOiĜVNp SUiFH E\OD DQDOê]D ]SĤVREX QDNOiGiQt
s NRPXQiOQtP RGSDGHP Y REODVWL PČVWD 7HSOLF D RYČĜHQt ~þLQQRVWL VRXþDVQêFK
SURJUDPĤ N ]HIHNWLYQČQt RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt V SĜtSDGQêPL QiYUK\, mohu 
NRQVWDWRYDWåHGRãORNMHKRQDSOQČQt 
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